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La presente tesis titulada “Análisis de la aplicación de nuevas tecnologías en la seguridad 
vial en la avenida ruiseñores en el distrito de Santa Anita 2018”, tiene como objetivo 
principal “proponer a través de la aplicación de nuevas tecnologías en la seguridad vial se 
reducirán los accidentes de tránsito y el congestionamiento vehicular en la avenida 
ruiseñores en el distrito de Santa Anita”. 
 
La presente tesis es una investigación de tipo no experimental, de nivel aplicativo, con un 
diseño transversal, el método es descriptivo y comparativo y la técnica que se utilizo fue de 
observación directa y trabajo en campo, en las cuales se realizarón trabajo de conteo 
vehicular y medición de la avenida estos datos se realizaron manualmente mediante fichas 
de conteos vehiculares, dichos conteos se tuvo que consultar a la norma del Ministerio de 
transportes y comunicaciones (2017),  donde nos indica que para un estudio de tráfico se 
debe realizar conteo como mínimo de 7 días, el conteo que realice fue en un total de 22 días 
para verificar el comportamiento del flujo vehicular en dicha vía en estudio, se registró 
accidentes de tránsito ocurridos en dicha avenida durante la recolección de datos, se notó 
que en dicha avenida de los ruiseñores transitan frecuentemente en cantidades considerables 
autos, microbuses y vehículos de alto tonelaje. 
 
Finalmente, se concluye que la aplicación de las nuevas tecnologías en la seguridad vial es 
una alternativa viable de solución al congestionamiento vehicular y para la reducción de los 
accidentes de tránsito en la avenida ruiseñores en el distrito de Santa Anita, ya que 
proporciona una mejor información y seguridad para las personas que van al volante y a los 
peatones y también les proporciona viabilidad comodidad a todos los usuarios. 
 









This thesis entitled "Analysis of the application of new technologies in road safety in the 
Avenue of Nightingales in the district of Santa Anita 2018", has as its main objective "to 
propose through the application of new technologies in road safety, the traffic accidents and 
vehicular congestion on the nightingale avenue in the district of Santa Anita ". 
 
The present thesis is a non-experimental type research, of application level, with a 
transversal design, the descriptive and comparative method and the technique that is used 
for direct communication and work in the field. The information about the avenue. of 7 days, 
the count that was made in a total of 22 days to verify the behavior of the vehicular flow in 
said road in the study, shows the traffic accidents occurred in said avenue during the data 
collection, it was noted that in said Avenue of the nightingales frequently pass in 
considerable quantities cars, minibuses and vehicles of high tone. 
 
Finally, it is concluded that the application of new technologies in road safety is a viable 
alternative to vehicle congestion and the reduction of traffic accidents on the nightingale 
avenue in the district of Santa Anita, since you have good information and safety for the 
people behind the wheel and pedestrians. 
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A medida que la población mundial va en aumento, requiere de más espacios para 
establecerse, recrearse, movilizarse y de tener mejores condiciones de vida y de todos los 
servicios. En la actualidad una excelente planeación de las actividades de importancia 
como en el ámbito de la seguridad, economía, salud y una buena calidad de vida para la 
población tiene que darse a corto y a largo plazo para dar las mejores condiciones de vida 
a sus habitantes para preservar la vida en el planeta ,según la Organización Mundial de 
las Naciones Unidas estimó en el año 2017 que para el año 2018 habrá  un total de 7450 
millones de personas, por otro lado el parque automotor cada día está en aumento, cada 
año cerca de 1,3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito, más de 
3000 mil defunciones diarias y más de la mitad de estas no viajan en automóviles, el 90 
% de estas defunciones por causa de los accidentes de tránsito se dan en los países de 
ingresos bajos y medianos. 
 
El crecimiento económico y social que afronta el país en la actualidad ha traído como 
consecuencia un incesante incremento de la demanda de viajes en las áreas urbanas de 
lima; y esto se ve reflejado en el constante crecimiento del transporte privado y público, 
lo que trae como consecuencia un alto congestionamiento vehicular, accidentes, 
contaminación del medio ambiente; Lima ocupa el puesto 76 de las ciudades más fatales 
ocasionados por los accidentes de tránsito. Con el paso de los años el transporte ha ido 
tomando gran importancia para el surgimiento de las ciudades, y han ido adquiriendo más 
importancia de las que existían años anteriores, existen diferentes vías de transporte como 
lo son las terrestres, marítima y aérea lo que miles de años antes no existían alguna de 
estas. 
 
HERNÁNDEZ Chávez, Pamela. Sistemas inteligentes de transporte: Situación actual y 
prospectiva. Tesis (Título profesional en ingeniería civil). México Distrito Federal. 
Universidad Nacional de México,2014. 167pp.  Da a conocer  que: No podemos de dejar 
de lado los avances en  tecnología que han permitido a  la sociedad poder realizar 
actividades en un tiempo menor que sin ellos, también nos dice que hoy en día las 
personas pueden obtener  información en tiempo real sobre los sucesos que afectan su 
vida diaria, nos da unos ejemplos como los (GPS) sistema de posición global, el internet, 
las redes móviles como los son los celulares, aportando con lo mencionando por 
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Hernández, hoy en día tenemos que aprovechar la tecnología que poseemos para 
implementar nuestra seguridad en nuestras vías de transporte a través de las nuevas 
tecnologías .(p.1) 
 
Como nos indica también Hernández, estos beneficios que nos brinda la tecnología  son 
de una gran utilidad para los sistemas de todo tipo, estas nuevas tecnologías dan conocer 
el estado de cada vehículo, monitorear la vía en qué estado se encuentra si cuenta con una 
adecuada señalización para que no hayan inconvenientes para los transportistas al 
momento de realizar sus viajes a los distintos lugares del Perú, no aprovechar todos estos 
alcances brindados por la tecnología estaríamos cometiendo un grave error, puesto que el 
incremento del parque automotor cada día sigue aumento. 
 
Estadísticas realizadas en muchos países muestran que están optando por buscar nuevas 
estrategias de seguridad para sus vías de transporte que sean inteligentes y amigables con 
el medio ambiente, sean eficientes y capaces de reducir los índices de accidentes en las 
carreteras, disminuir los congestionamientos vehiculares que son el problema de todos 
los usuarios cada día y de las autoridades pertinentes encargadas de ver este problema. 
La implementación de nuevas tecnologías de seguridad surge como una gran oportunidad 
para mejorar el sistema de transporte aprovechando por las inversiones realizadas por los 
distintos países considerados como las potencias mundiales como hoy en día los 
conocemos, partiendo de la problemática en nuestro país y el distrito de santa Anita no es 
ajeno a este problema, ya es momento de buscar nuevas tecnologías para la seguridad vial 
en el transporte para nuestro Perú, soluciones sustentables e inteligentes para  los 
problemas del transporte.  
 
El objetivo de esta tesis es proponer nuevas soluciones tecnológicas en la seguridad vial 
para la avenida ruiseñores en el distrito de Santa Anita, que nos brindara grandes 
beneficios como es “el análisis de la aplicación de nuevas tecnologías en seguridad vial 
en la avenida Ruiseñores en el Distrito de Santa Anita 2018” como una gran opción para 
la solución a los problemas de accidentes que se generan por una mala señalización de 
nuestras vías y también por las infracciones de nosotros mismos y poder dar un aporte al 
problema del transporte en nuestra localidad. 
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1.1. Realidad Problemática 
La seguridad vial es un problema latente para todas las grandes potencias mundiales, 
y el Perú no es ajeno a esta problemática, se observa a diario, las calles y avenidas 
del Perú son el escenario de una cruenta y silenciosa guerra ocasionada, 
increíblemente, por la inseguridad vial la que deja más de 50,000 afectados anuales, 
entre muertos, heridos y lesionados a causa de los accidentes en las carreteras y esta 
cifra es mayor a la que genera la inseguridad ciudadana. Solo el año 2016 perdieron 
la vida 2700 personas, si hacemos un cálculo perdieron la vida 7 personas por día, 
esta cifra se busca reducir significativamente, con vistas al bicentenario, y esto se 
dará gracias a un control de las infracciones, inversión en la señalización de nuestras 
vías con nuevas tecnologías, mejores vías, pero, sobre todo, una permanente y 
obligatoria educación vial de toda la ciudadanía del país, que son los responsables en 
diversos grados de esta lamentable realidad. Los costos de los daños ocasionados por 
los accidentes de tránsito en el Perú ascienden aproximadamente a 1000 millones de 
dólares por año; es decir; 1.5% a 2% del PBI, (ONU, 2017), estos porcentajes como 
vemos no es percibido por la población que va al volante en estado de ebriedad, que 
manejan a excesiva velocidad, que no respetan los semáforos, por ganar pasajeros, 
terminan causando accidentes de tránsito y con ello la pérdida de muchas familias, 
no tomamos conciencia de las consecuencias de un accidente de tránsito, nos hemos 
vuelto bondadosos con este tipo de conductores, no somos conscientes de que estos 
accidentes generan desgracias y graves daños para el país, por otra parte si revisamos 
las causas producidas por los accidentes de tránsito, según el INEI (2016), el 80% se 
dan por el factor humano: exceso de velocidad, conducción en estado de ebriedad, 
imprudencia del conductor y de los peatones. 
 
Se observa que la red vial asfaltada del país, a pesar de los grandes esfuerzos que el 
estado peruano está realizando en preservar el estado de las carreteras para que estas 
no sufran deterioros, sin embargo como vemos están careciendo de un control eficaz 
a través de las nuevas tecnologías que hoy en día la tecnología brindan en el campo 
de la seguridad vial, la falta de cámaras de vigilancia, los paneles de mensajes 
variables, cámaras de control de velocidad, cámaras de control de placas de 
vehículos, postes SOS, estaciones meteorológicas, redes de fibra óptica, y por citar 
los puentes no están siendo monitoreados adecuadamente ante los excesos de cargas 
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pesadas generadas por los vehículos que transitan por dichas vías, las colisiones 
contra los elementos de seguridad como son las señales verticales, las guardavías 
entre otros, y una mala información que se les brinda a los usuarios del estado que se 
encuentran las vías, los accidentes ocasionados etc. De esta gran problemática no es 
ajena la avenida Ruiseñores en el distrito de Santa Anita. 
 
El distrito de Santa Anita se ha visto perjudicado por el cierre de una parte de la 
carretera central por motivos de la construcción de la línea dos ejecutado por la 
municipalidad metropolitana de lima y todos los vehículos que transitaban día  a día 
por dicha carretera han sido desviados por la avenida metropolitana que cruza por las 
avenidas principales del distrito de santa Anita y una de ellas es la avenida ruiseñores 
que se ha visto afectada por el paso de todo tipo de vehículos tanto livianos como 
pesados y están afectando la capa asfáltica de la avenida que hace 8 meses 
aproximadamente ha sido rehabilitada y hoy en día con esta intensidad del tráfico se 
está viendo afectada, también que no cuenta con una buena implementación de 
seguridad que por motivos de agilizar su uso solamente la han pavimentado y no la 
han implementado debidamente su seguridad, es por ello que estamos poniendo más 
énfasis en implementar nuevas tecnologías de seguridad vial, para hacerla más 
inteligente, segura, confortable con sus usuarios y que sea capaz de permitir una 
excelente viabilidad del tránsito que hoy en día es un gran problema para la ciudad. 
 
Por tales motivos debe haber un compromiso con la seguridad vial en las carreteras 
para preservarlas y que no nos generen más accidentes al contrario que sea seguras y 
confiables con todos los usuarios y preservar la vida de tantos seres humanos y por 
su puesto de nuestras próximas generaciones para que no sufran más adelante los 
problemas de nuestras vías. 
 
Santa Anita es uno de los distritos más jóvenes de Lima metropolitana con una 
población de 160777 habitantes según el INEI censo 2005 y con una superficie de 
10.69 km2 según INEI. Creado el 25 de octubre del año 1989 por ley 25116 en ese 
entonces por el presidente Constitucional de la Republica Dr. Alan Gabriel Ludwig 
García Pérez y siendo alcalde de la municipalidad Metropolitana de Lima el Dr. Jorge 
del Castillo Gálvez, este distrito se encuentra ubicado en la avenida Eucaliptos en la 
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cuadra s/n en la cooperativa Universal, siendo hoy en día su alcaldesa la Sra. Leonor 
Chumbimune Cajahuaringa. 
 
Este distrito es conocido por poseer más parques para la recreación de sus habitantes, 
sus autoridades se han preocupado por el desarrollo de la construcción de nuevas vías 
de transporte, por su rehabilitación y su mantenimiento pero se observa una gran 
pobreza de la implementación de seguridad de dichas vías, generando que estas vías 
sean bloqueadas por los mismos transportistas por no tener una adecuada 
señalización, por ello se debe poner más  énfasis en la implementación de nuevas 
tecnologías de seguridad y que sea una de los primeros distritos del Perú que 
implemente dicha tecnología, ya que es de mucha importancia implementar dichos 
dispositivos para que nuestros conductores de nuestro distrito tengan una mejor 
visualización a la hora de transitar y que no se genere malestares en las horas puntas 
y concientizar a los conductores de respetar las señales de tránsito. 
 
Como hemos podido mencionar el gran problema de dichas vías es que no cuentan 
con las señaléticas adecuadas, en dicha avenida se estará dando a conocer sobre la 
implementación de los semáforos inteligentes, cámaras que se estarán monitoreando 
el estado del tránsito en dicha avenida las nuevas señaléticas led, nos estaremos 
respaldando con las nuevas tecnologías normalizadas. 
 
Es por ello que se está realizando esta investigación acerca de “Análisis de la 
Aplicación de nuevas tecnologías en la seguridad vial en la avenida Ruiseñores en el 
distrito de Santa Anita 2018” que será de mucha importancia para los conductores y 
peatones que cada día transitan por dicha avenida antes mencionada en la cual se 
vean más informados y que se sientan más seguros con una adecuada señalización. 
 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
GARCÍA Chávez, Antonio. Propuesta de mejoramiento de la seguridad vial de 
una carretera de elevada accidentalidad utilizando tecnologías ITS. Tesis 
(Maestro en ingeniería). México DF: Universidad Nacional de 
México,2011.141pp. Nos dice que los ITS se aplican a vehículos individuales, 
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las aplicaciones de las ITS están ampliando la visión  a áreas tales como sistemas 
de piloto automático, esto nos da a entender que el vehículo será maniobrado a 
través de un crucero inteligente autónomo la cual será controlado a través de una 
computadora, esta computadora nos indica el autor que la computadora a bordo 
controlara el vehículo de tal manera que minimizara la distancia entre los demás 
vehículos, tanto longitudinal como lateral, esto nos da a entender que estas 
tecnologías tienen la intención de reducir los accidentes al formar convoyes bajo 
control computarizado, como sabemos estas ITS aún no están en proceso ,pero 
el control totalmente automático de los vehículos ha sido demostrado en tramos 
de pruebas. 
 
Por otro lado, podemos acotar que estos sistemas están automatizados para 
respetar nuestros dispositivos de seguridad en nuestras vías como son los 
semáforos inteligentes las vías por donde transitan los vehículos menores como 
las motocicletas entre otros. 
 
La Organización Mundial de la Salud (2015), Ginebra-Suiza-en su informe 
titulado “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015” nos 
indica sobre el estado actual de la seguridad vial en el mundo, nos dice que la 
estabilización de las muertes por accidentes de tránsito pese al aumento de la 
población mundial en un 4 % y del uso de vehículos de motor en un 16% indica 
que las medidas de seguridad vial puesta en práctica en los últimos 3 años han 
salvado vidas humanas, esto nos hace reflexionar que todas las vías deben tener 
una adecuada señalización de las vías y de implementar nuevas tecnologías de 
seguridad en dichas vías ya que una buena señalización para los conductores les 
da una mayor seguridad para su circulación y así disminuir los índices de 
accidentes por una mala señalización, por ello cuando se planifique un proyecto 
de la construcción de una vía se debe establecer la utilización de las nuevas 
tecnologías de seguridad para dichas vías. 
 
También nos menciona que el 80% de todos los países del mundo no cumplen 
las normas de tránsito, en este tema se hace un hincapié que todos nosotros 
somos responsables y tenemos que tomar conciencia que si queremos cambiar 
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nuestro rumbo de nuestro país tenemos que empezar primero por respetar 
nuestras leyes establecidas para el transporte, así estaremos generando una 
cultura entre todos  
 
CARPHIO Martínez, Francisco. Diseño de un modelo vial, para la integración 
de los medios de transporte interurbano con soluciones tecnológicas inteligentes 
para la ciudad de Quito. Tesis (Tecnólogo en construcciones civiles). Quito: 
Universidad de las Américas de Ecuador, escuela de tecnologías,2015.134pp. 
Nos dice que el sistema inteligente de la gestión de las vías y ciclo vías, 
representan una de  las partes más importante de las inversiones en 
infraestructura del transporte, nos da a conocer que hoy en día en Quito se está 
implementando una nueva red inteligente para el control del tráfico y de la 
modulación de velocidad mediante paneles variables, estos paneles están en la 
posibilidad de disparar una alarma automática a través de la telefonía móvil 
informando a los servidores de emergencias los datos  y localización del vehículo 
y así de esta manera acelerar la respuesta de estos servicios de supervivencia a 
las víctimas. 
 
En concordancia con Carphio y acotar otros sistemas inteligentes de seguridad, 
que los vehículos fabricados a partir del 2015 ya tienen un sistema llamado e-
callen las cuales dicho sistema permite la comunicación y el acceso e 
información del estado actual de la vía en las cuales informara al conductor 
Carphio nos indica que este sistema se realiza a través de sensores de control, 
cámaras urbanas y cámaras de control de fase  roja en los semáforos los cuales 
son fundamentales para una mayor fluidez de dichos sistemas inteligentes 
 
HERNÁNDEZ Chávez, Pamela. Sistemas inteligentes de transporte: Situación 
actual y prospectiva. Tesis (Título profesional en ingeniería civil). México 
Distrito Federal: Universidad Nacional de México,2014. 167pp. Nos habla del 
tema de la importancia de las tecnologías para la seguridad vial  ,dice que son de 
gran importancia específicamente para el transporte, optimizando la calidad de 
servicio, esto nos da a entender que hoy en día las nuevas tecnologías son muy 
importantes y tenemos que aprovecharlas todos sus beneficios que nos brindan, 
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es por ellos que muchos países están optando por buscar una forma más 
inteligente para gestionar la construcción ,operación y mantenimiento de las vías 
implementando su seguridad. 
 
1.2.2. Antecedentes Nacionales 
Consejo Nacional de Seguridad Vial, en su publicación del Programa de 
Intervenciones de seguridad Vial - Decreto Supremo N°019-2017-MTC “Plan 
estratégico Nacional de Seguridad Vial” Lima-Perú, 2017”, enfatiza en la mejora 
de las condiciones de seguridad de la infraestructura de la vía, nos dice que se 
trata de evitar la generación de siniestros  con víctimas fallecidos y lesionados 
por accidentes de tránsito, por causa de un mal estado de la infraestructura vial 
y por las señalizaciones defectuosas, es por ellos que nosotros en nuestra 
investigación estamos enfatizando en la implementación de nuevas tecnologías 
de seguridad para brindar un mejor servicio a nuestra vía y que todos los usuarios 
se sientan seguros en ella. 
 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su investigación “sistemas 
inteligentes de transporte ITS, 2014” sobre los servicios de las ITS, la gestión de 
la velocidad de las vías, nos indica que este servicio debería  consistir en la 
implementación de sistemas de velocidad variable en la vía para la conducción 
al estado del tráfico, esto nos da a entender que se debe establecer paneles donde 
se informe a qué velocidad deben ir los vehículos, dar a conocer de las curvas 
peligrosas y del estado de la vía ,estos paneles deben tener un panel donde se 
cargue a través de la energía solar durante el día y en las noches funcione como 
tal.  También nos dice de implementar una parte de la vía para que sea de uso 
exclusivo de unidades preferenciales en las cuales ellas están destinadas para 
salvar vidas humanas atendiendo emergencias en cualquier momento, esta vía 
estará adecuada para mejorar sus tiempos de recorrido de dichas unidades, para 
esto también los semáforos inteligentes se les debería incorporar un sensor que 
haga contacto con la sirena de los vehículos especiales para que detengan el 
tránsito y den pase a dichas unidades para mejorar el traslado de estas unidades 
y salvaguardar la vida de los seres humanos. 
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VERA Vitón, José. Innovaciones tecnológicas de la red vial nacional de 
carreteras usando sistemas inteligentes de transporte.  Tesis (Maestro en 
ingeniería). Lima: Universidad Nacional de Ingeniería, 2015. 141pp. Fijó como 
su objetivo principal dotar a la carretera Cochabamba-chota con sistemas 
inteligentes de transporte (ITS)-carretera tramo “Cochabamba –chota” de la red 
vía nacional –ruta PE-03N en la longitud de 30.42 Km, ubicado en el 
departamento de Cajamarca, nos da a conocer que con las nuevas innovaciones 
tecnológicas de estos sistemas en dichas carreteras les brinda a los usuarios que 
transitan por dicha vía les genera seguridad y también seguridad para la 
infraestructura, concluye que los sistemas inteligentes de transporte 
recientemente aplicados a las ciudades, puertos aeropuertos y carreteras en 
países desarrollados son también preocupación de los países en vías de desarrollo 
implementar estas tecnologías con el fin de brindar confortabilidad, seguridad y 
cuidado de su  inversión, también nos indica que beneficia a la economía de 
dichas ciudades por donde transcurre dichas vías. 
 
HUAMANCHAO Paquiyauri, Ulises. Implementación de políticas y técnicas 
innovadoras en seguridad vial mediante la aplicación de auditorías de seguridad 
vial en carreteras nacionales. Tesis (Maestro en ingeniería). Lima: Universidad 
Nacional de Ingeniería,2015. 150pp. Fijó como objetivo general : Plantear la 
implementación de políticas y técnicas de auditoria de seguridad vial aplicados 
mediante una metodología integral innovadora para mejorar la seguridad vial y 
reducir los índices de accidentalidad con mayores víctimas causados por 
accidentes de tránsito en carreteras nacionales, y concluye que : Respecto a los 
factores causantes de accidentes, se determinó que todos los factores: Humanos, 
Infraestructura y vehículo tienen un cierto nivel de incidencias en los accidentes, 
sin embargo se encontró que el factor infraestructuras es el más frecuente y factor 
principal de causalidad de accidentes. Es por ello que se debe realizar una 
inspección a detalle de todas nuestras vías y también una auditoría para saber en 
que estado se encuentran las carreteras en todo nuestro país y así planificar a 
corto y a largo plazo para implementarlas de las nuevas tecnologías que hoy en 
día las tenemos al alcance, y tomar las mejores decisiones para implementarlas 
y hacer las más seguras y confiables para todos nuestros usuarios que transitan 
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por ellas, disminuí los altos índices de accidentes que  aquejan al país, tornar que 
nuestras vías cada día sean seguras e inteligentes y que ya no tengamos que ver 
en las noticias tantas pérdidas humanas ocasionadas por una vía que se torne 
desfavorable a los conductores, y hacer que nuestros conductores tomen 
conciencia en no cometer infracciones y que respeten las leyes de tránsito ,tener 
una cultura en educación vial y así también nos ayudara a ser cada día mejor y 
tener mejores resultados con una vía segura y con usuarios que respeten las leyes 
y ayuden a cuidar las señales de seguridad en nuestras vías para alargar su tiempo 
de vida y así que generen más seguridad para todos los conductores y también 
para los peatones. Como sabemos en Latinoamérica el Perú es uno de los países 
con los índices de accidentalidad más altos. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
Hoy en día las nuevas tecnologías en el transporte están siendo de gran importancia 
en los países de gran desarrollo, que optan por la mejor seguridad de todas sus vías 
ya que gracias a ellas son las que incrementan su economía por los intercambios 
comerciales que se realizan por medio de ellas, las nuevas tecnologías hacen que hoy 
en día nuestras vías sean inteligentes en las cuales deben de minimizar los índices de 
accidentalidad, para ello se tiene que implementar nuevas tecnologías para que sean 
seguras y amables con el medio ambiente, es por ello que estamos presentando esta 
investigación titulada “ Análisis de la Aplicación de Nuevas Tecnologías en la 
Seguridad Vial en la Avenida Ruiseñores en el distrito de Santa Anita 2018”. 
 
1.3.1. Las Nuevas Tecnologías Inteligentes 
Cuando hablamos de nuevas tecnologías, sé refiriendo a las nuevas 
innovaciones de este siglo, las cuales nos proporcionaran una nueva visión 
hacia el futuro y hacer que nuestras vías sean más seguras y cómodas para 
nuestros usuarios y su objetivo principal de estas nuevas tecnologías es para 
disminuir los altos índices de accidentalidad que ocurren en las vías ya que es 
problema de todos los días de escuchar dichos accidentes ocurridos en nuestras 
vías. Tenemos que aprovechar todas las facilidades que la tecnología nos está 
dando hoy en día y que nos ayudan a proteger nuestras vidas de todos nosotros 
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los seres humanos ya que son amables con el medio ambiente y también más 
eficientes que las tecnologías tradicionales. 
 
Según el Consejo Nacional de Seguridad, afirma que las nuevas tecnologías 
inteligentes para la seguridad de nuestro transporte, vienen hacer todo un 
conjunto de soluciones tecnológicas de las telecomunicaciones y de la 
informática, más conocida con el nombre de  telemática, y que estas están 
diseñadas para brindar una mejor operación y seguridad en el transporte en 
nuestras carreteras, tanto para carreteras urbanas y rurales, este conjunto de 
soluciones telemáticas nos dice que también puede utilizarse en otros modos 
de transporte, pero su principal desarrollo ha sido orientado para el transporte 
terrestre.(Consejo Nacional de Seguridad, 2015, p.4).   
 
 
Figura 1. Mejoramiento de la movilidad mediante las nuevas tecnologías en el transporte. 
 Fuente: Consejo Nacional de Seguridad 
 
Como sabemos para dicha implementación de estas nuevas tecnologías 
innovadoras se necesita una normativa en las cuales estén reglamentadas para 
que sean implementadas en dichas vías. 
Por otro lado, el Consejo Nacional de Seguridad, nos dice que hoy en día las 
nuevas tecnologías en el transporte son un gran aliado para la prevención de 
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accidentes en nuestras carreteras, nos dice que no tan solo son elementos 
tecnológicos de la seguridad activa (primera respuesta ante un choque), ni 
tampoco los de seguridad pasiva, sino es de ambos. (Consejo Nacional de 
Seguridad, 2015, p.21).  
 
1.3.2. La Seguridad Vial 
Hablar de Seguridad vial hoy en día es un tema muy amplio y que todos 
debemos conocer para poder contribuir con nuestra sociedad que hoy en día es 
una gran problemática acerca de este tema. 
 
Según el Consejo Nacional de Seguridad (2015), define a la seguridad vial 
como: al conjunto de acciones destinadas a prevenir o evitar los riesgos de 
accidentes de los usuarios de las vías y reducir los impactos sociales negativos 
por causa de la accidentalidad. Decreto Supremo 019-2011-MTC. (Consejo 
Nacional de Seguridad, 2015, p..13) 
 
Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2017), define 
también como al conjunto de acciones que están orientadas a prevenir o evitar 
los riesgos de accidentes de los usuarios de las vías y reducir los impactos 
sociales negativos por causa de la accidentalidad. (p.15).Según lo que nos está 
describiendo el ministerio de transportes y comunicaciones todas estas 
acciones deben estar acompañadas de capacitaciones a todos los usuarios para 
informarles acerca de la prevención de accidentes ,informarles acerca de todas 
las leyes de transito existentes ,también se debe formalizar nuestro parque 
automotor que también es una tema delicado en nuestro país ,y que es un factor 
que hoy en día generan altos índices de accidentes y no se hacen responsables 
de sus actos . 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (2015), nos define a la seguridad 
vial como una de las medidas adoptadas para reducir el riesgo de lesiones y 
muertes causadas en el tránsito. También la organización mundial de la salud 
nos da pautas como aplicar la seguridad vial en nuestras carreteras, esto nos da 
a entender que la seguridad vial es de primordial importancia en nuestras vías 
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con un solo fin de preservar la vida humana (OMS, Informe Sobre la Situación 
de la Seguridad Vial 2015). 
 
Como podemos acotar hoy en día las nuevas tecnologías en el transporte y la 
seguridad vial son de gran importancia ya que gracias a ellas se pueden 
minimizar y reducir los grandes índices de accidentalidad en nuestras carreteras 
y con ellas se garantiza comodidad, confortabilidad y una mejor seguridad para 
nuestros usuarios, dándoles seguridad a la hora de transitar por nuestras vías. 
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.2. Problema General 
¿De qué manera la Aplicación de Nuevas Tecnologías Influirá en la de Seguridad 
Vial en la Avenida Ruiseñores en el Distrito de Santa Anita 2018? 
 
1.4.2. Problema Específicos 
¿De qué manera la Eficiencia Influirá en la aplicación de Nuevas Tecnologías 
en la Seguridad Vial en la Avenida Ruiseñores en el Distrito de Santa Anita 
2018? 
¿Cómo Contribuye la Educación Vial en la Aplicación de Nuevas Tecnologías 
en la Seguridad Vial en la Avenida Ruiseñores en el Distrito de Santa Anita 
2018? 
¿Cuáles son los principales beneficios que ofrece la Aplicación de Nuevas 
Tecnologías en la Seguridad Vial en la Avenida Ruiseñores en el Distrito de 
Santa Anita 2018?  
 
1.5. Justificación del Problema 
La presente investigación se justifica como un gran aporte a la política de seguridad 
vial en las carreteras del Perú ,que se han establecido por el gobierno central a través 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como sabemos una investigación 
es necesaria para los responsables en la toma de decisiones  para poder mejorar 
nuestra seguridad vial en nuestro país, temas como muertes ocasionados por 
accidentes en nuestras carreteras no deberían ser un gran  problema para para nuestra 
salud pública, pero sin embargo se siguen registrando altos índices de accidentes 
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ocasionados en nuestras carreteras de nuestro país a causa de la falta de implementos 
de seguridad en dichas vías. 
 
1.5.1. Justificación Práctica 
La siguiente investigación tiene la finalidad de dar a conocer las posibles 
soluciones a los problemas que concierte al ámbito de la seguridad vial en el 
transporte. 
 
Se justifica por ser importante y fundamental y la pericia profesional lo que nos 
permitirá conocer más acerca de esta realidad que hoy en día nos aqueja a todos 
los habitantes de cada ciudad de nuestro país. 
 
Es una de las muchas razones por las cuales me llevó a desarrollar esta 
importante investigación, con el objetivo de analizar la importancia que hoy en 
día existe en el transporte como es la implementación de nuevas tecnologías en 
la seguridad vial, en las cuales todos nosotros somos los responsables de esta 
gran problemática que hoy en día vivimos y que debemos estar comprometidos 
para desarrollar y dar a conocer soluciones que nos lleven al éxito para las 
futuras generaciones que más adelante se beneficiarán.  
 
Hoy en día nos podemos dar cuenta que los aspectos que influyen en una 
excelente movilidad vial urbana e interurbana son: la preservación de la 
infraestructura de las vías, la seguridad vial y la sistematización del transporte, 
nos permite brindar seguridad a todos los usuarios a través de seguimiento de 
sus unidades, confiabilidad, señalización y conservación de las vías. 
 
1.5.2. Justificación Metodológica 
La presente investigación servirá para las futuras investigaciones, las técnicas, 
procedimientos e instrumentos utilizados en el desarrollo de esta investigación 
tiene una validez de confiabilidad, por ello se puede estandarizar, la falta de 
implementación de nuevas tecnologías de seguridad vial en nuestro distrito su 
desconocimiento, su ausencia está generando un caos y la falta de nuevas 
tecnologías está generando un malestar en todos los usuarios y una mala 
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señalización en dichas vías es un gran problema alarmante para los conductores 
que día a día transitan por dicha vía, como vemos no hay un compromiso con 
las autoridades pertinentes ,es por ello que es muy importante realizar un 
estudio que contribuya a las nuevas mejoras en seguridad para nuestras vías 
,con nuestro aporte estaremos dando unas posibles soluciones a este alarmante 
problema que hoy en día pasa en nuestro país , y el distrito de santa Anita no 
es ajeno a este problema. 
 
1.5.3. Justificación Teórica 
La presente investigación propuesta, busca por medio de la aplicación de la 
teoría y los conceptos básicos de la implementación de nuevas tecnologías de 
seguridad vial; y encontrar una relación entre la de implementación de nuevas 
tecnologías y el estado de la seguridad vial. Esto nos permitirá contrastar 
distintos conceptos de seguridad vial. Producto de esto, puedan sugerir nuevas 
tecnologías a partir de los resultados de la investigación y se incorporen al 
conocimiento científico. 
 
Según el Ministerio de Transportes y comunicación (2014), en su Plan Maestro 
de Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS) de Perú, nos indica que para la 
instalación de las nuevas tecnologías se debe conocer las principales 
problemáticas nacionales, con respecto a lo que nos dice el ministerio de 
transportes y comunicaciones hoy en día existe un alto índice de accidentalidad 
en nuestras vías, alto nivel de congestión vehicular, altos tiempos en respuestas 
de accidentes, falta de seguridad personal y de mercaderías en carreteras y una 
alta informalidad en nuestro transporte. 
 
Por otra parte, el ministerio de transportes y comunicaciones nos indica que el 
reto a través de las nuevas tecnologías es de mejorar la fluidez del tráfico en 
las vías, mejorar la seguridad en las vías y la reducción de los altos índices de 




La justificación de la siguiente tesis está basada en utilizar las nuevas 
tecnologías de seguridad que hoy en día existen para  implementar en la 
infraestructura de la vía ,para así de esa manera disminuir los altos índices de 
accidentes ocasionados en nuestras carreteras y que se reflejen proporcionando 
más seguridad a nuestros usuarios y no tener que seguir lamentando tantas 
pérdidas de vidas humanas en ellas a causa de una mala señalización como les 
seguiremos recalcando nuestras vías deben tornarse amigables y que tengan 
una excelente información a todos los que las transitan cada día, la avenida         
Ruiseñores en el distrito de Santa Anita carece de todos estos implementos de 
seguridad antes mencionados, ahora nos preguntamos quien será capaz de 
implementar dichos dispositivos de seguridad, la respuesta es simple el único 
responsables es el Estado Peruano, como vemos en todas nuestras carreteras 
todos estos implementos faltan y los que están ya están averiados ,malogrados 
y sin mantenimiento, dejados al olvido y que más adelante estarán ocasionando 
accidentes por no cumplir su función como debe de ser, esto es lo que estamos 
dando a conocer en esta siguiente tesis para corregir todos estos problemas que 
nuestras vías están careciendo. 
 
Las importantes reflexiones que antes damos a conocer, es que las autoridades 
deben de implantar sistemas inteligentes que mejoren la información, que 
faciliten a todos nuestros usuarios la seguridad en las vías, una información que 
sea veras en tiempo real y que ponga en alerta las posibles incidencias, y con 
eso poder tomar mejoras decisiones y dar soluciones a estos problemas y así 




1.6.1 Hipótesis general 
Con la Aplicación de Nuevas tecnologías, se mejorará las condiciones de la 
seguridad vial y el congestionamiento vehicular en la Avenida Ruiseñores en el 
Distrito de Santa Anita 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis especificas 
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•  La Eficiencia influirá considerablemente en la Aplicación de Nuevas 
Tecnologías en la Seguridad Vial; disminuyendo los índices de accidentes en 
la avenida Ruiseñores en el Distrito de Santa Anita 2018. 
• La Educación Vial contribuirá en un desplazamiento seguro y ordenado de 
los vehículos en la avenida Ruiseñores en el distrito de Santa Anita 2018. 
• Los beneficios que ofrece la Aplicación de nuevas tecnologías en la seguridad 
vial son la comodidad, seguridad y fluidez o en la avenida Ruiseñores en el 
Distrito de Santa Anita 2018.  
 
1.7. Objetivo 
1.7.1. Objetivo general 
Proponer a través de la Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Seguridad Vial se 
reducirán los accidentes de tránsito y el congestionamiento vehicular en la avenida 
Ruiseñores en el distrito de Santa Anita 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
• Determinar que la Eficiencia de las Nuevas Tecnologías reducirá los altos 
índices de accidentes en el Transporte. 
• Dar a conocer que la Educación Vial contribuirá en la Aplicación de Nuevas 
Tecnologías en la seguridad vial en la avenida Ruiseñores en el distrito de 
Santa Anita 2018. 
• Dar a conocer los principales beneficios por las cuales se debe implementar 
con nuevas tecnologías de seguridad vial a la avenida Ruiseñores en el 













2.1. Diseño de la Investigación 
2.1.1. Tipo de Investigación  
 
La siguiente investigación que se está realizando es de tipo no experimental, 
ya que tiene como objetivo describir las nuevas tecnologías de seguridad vial 
en el distrito de Santa Anita, por medio de diferentes opciones, experiencias y 
actitudes de conductores de dicho distrito que transitan por dicha vía, sin influir 
sobre ellos, por medio de esta investigación se puede comprender la situación 
actual, para identificar los principales problemas y, por ende, las oportunidades 
del entorno. 
 
2.1.2. Nivel de Investigación  
El nivel de la investigación es APLICATIVO. 
Nos da a conocer que dicha investigación es de tipo Aplicada por que engloba 
conocimientos científicos modernos o con una finalidad de descubrir. (Cegarra 
Sánchez, 2004, p.42). 
 
Lo mencionado por el autor en el párrafo anterior podemos decir que el nivel de 
investigación es aplicativo, por qué  se está dando a conocer a través de  
conocimientos teóricos de la variable nuevas tecnologías, para poder dar 
posibles soluciones a los problemas que acontecen en vía, para poder podremos 
preservar las vías con las nuevas tecnologías que hoy en día en pleno siglo 21 
están dando que hablar ,y tomar como ejemplo a las grandes potencias mundiales 
que le dan de gran importancia a las nuevas soluciones tecnológicas para la 
seguridad vial. 
 
La presente investigación es de tipo del nivel de investigación descriptiva y 
comparativo, porque dada las características de la investigación por las cuales es 
necesario obtener información por medio de estrategias tales como revisiones 
bibliográficas y demás informes que nos lleguen a describir las nuevas 
tecnologías en la seguridad vial. 
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El nivel de la investigación es de tipo descriptiva, por que comprende la 
descripción de registros y análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 
composición de los fenómenos, para nuestra investigación estaremos 
describiendo en que estado se encuentra con respecto a los implementos de 
seguridad (Tamayo, 2004, p.43) 
 
2.1.3. Diseño de la Investigación 
Se conceptualiza el método científico como una secuencia de pasos durante su 
desarrollo para plantear una pregunta y resolverla.  (Salkind, 1999, p.5), 
 
La información que se está presentando en la siguiente investigación tiene un 
diseño de investigación Transversal. 
 
El diseño no experimental se divide tomando en cuenta el tiempo durante la 
recolección de datos, esto mencionado por el autor, transversal, donde se 
consiguen datos, nos dice que el único propósito es describir variables y una 
incidencia de interrelación en un tiempo dado. (Sampieri, 2006, p.19) 
 
2.2. Variables 
2.2.1. Variable Independiente: Nuevas tecnologías  
Hoy en día hablar de nuevas tecnologías, en especial para dar una visión y 
seguridad a nuestras vías es símbolo de innovación para nuestras ciudades ya 
que estamos haciendo que nuestras vías sean inteligentes para prevenir y 
salvaguardar vidas humanas. 
 
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2017), define a las 
nuevas tecnologías como los sistemas inteligentes de transporte (ITS), pueden 
ser definidos como la integración de tecnologías de comunicación y electrónicas 
con el fin de mitigar los problemas de transporte terrestre. 
 
Como sabemos hoy en día tenemos que aprovechar lo que la tecnología nos 
brinda, y sino aprovechamos lo que ella nos brinda estaríamos cometiendo un 
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gran error, ya que en el tema de transporte es de gran importancia aplicarlas para 
dar gran solución a la seguridad de nuestras carreteras. 
 
2.2.1.1. Dimensión: Eficiencia 
Hoy en día el gran desarrollo tecnológico aporta una herramienta muy 
importante al ser humano, por las cuales nos hace tener una vida segura y 
confortable, como sabemos la tecnología es parte de nuestra vida. En los 
países desarrollados ya existe hoy en día un conjunto de aplicaciones 
informáticas y sistemas tecnológicos que han sido creados con un solo fin que 
es el de mejorar la seguridad y eficiencia en transporte terrestre, por las cuales 
facilita la labor de control, gestión y seguimiento por parte de los responsables 
que se les conoce como los sistemas inteligentes de transporte (ITS).Por las 
cuales estas nuevas tecnologías se han convertido en una gran necesidad y 
esto se debe al gran crecimiento vehicular y esto conlleva al 
congestionamiento vehicular y por ello estos causarán accidentes en las vías 
por el gran congestionamiento que se da, por ello nos obliga a estudiantes y 
autoridades a crear y desarrollar nuevas estrategias para brindar una seguridad 
a las personas que se desplazan día a día por los medios de transportes. 
 
Por otro lado, los sistemas inteligentes de transportes incorporan a las nuevas 
tecnologías para el control y gestión de la circulación con ello se integrará los 
sistemas informativo y comunicación con los usuarios ,con infraestructura, 
con los vehículos y con el resto de los actores que participan en tráfico como 
son :los peatones autoridades y las empresas ,estas nuevas tecnologías 
brindaran información de todos los elementos que involucran el sistema de 
transporte y así lograr una mayor seguridad vial, con ello mejorando y 
disminuyendo los tiempos de desplazamiento y también reduciendo los altos 
índices de impacto ambiental causado por los vehículos.   
 
Ahora para podernos desplazarnos de una manera eficiente a través de las vías 
terrestres, como sabemos es necesario un sistema integral por las cuales este 
sistema identifica el tipo de vehículo que se encuentra en la carretera y 
compartir información en dichos vehículos y la infraestructura. Por otro lado, 
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para establecer la comunicación entre vehículo y la infraestructura es 
necesario la información inalámbrica a través de la telefonía celular, pero esto 
implica costos. La alternativa que se está proponiendo es la utilización de los 
paneles mensajeros, las cámaras de alta resolución, los postes SOS, kioscos 
virtuales, entre otros. En este sentido estoy desarrollando mi trabajo de 
investigación de manera responsable dando a conocer los índices de 
accidentes, el crecimiento vehicular, accidentes ocurridos durante la 
recolección de datos. 
 
Establecer estas nuevas tecnologías nos permitirá dar aviso oportuno y real 
del estado que guarda la carretera como podemos mencionar, por ejemplo: 
aviso de accidentes de tránsitos ocurridos en la vía, vehículos mal 
estacionados que obstruyen el desplazamiento normal de los demás 
transportes, la alta concentración en horas punta de los vehículos o de alguna 
inclemencia climatológica, está nueva propuesta nos brindará desplazarnos 
con mayor seguridad. 
 
Por otra lado vemos que nuestra ciudad está creciendo y el número de 
vehículos se está incrementando y observamos que nuestras calles y carreteras 
siguen siendo las mismas así que una de las mejores soluciones que estoy 
proponiendo es hacer el uso inteligente de la infraestructura existente 
incorporándole las nuevas tecnologías que hoy en día el mundo de las 
telecomunicaciones nos brinda para el transporte, como sabemos utilizando 
la nuevas tecnologías como un medio para poder tener un tráfico organizado, 
eficiente,  seguro y confortable con nuestros usuarios.    
 
Según ISO 39001, es una norma internacional en las cuales especifica todos 
los requisitos para un sistema de gestión de seguridad vial, con un fin en 
común ayudar a las organizaciones para que interactúen con un sistema de 
seguridad vial, también nos dice esta gestión ayuda a prevenir los accidentes 
ocurridos en  las carreteras, por otro lado esta norma estandariza los costos de 
los implementos de seguridad vial, por las cuales todos los proveedores que 
proporcionan estos productos estas sujetos a los precios que rige dicha norma. 
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Proveedores de las Tecnologías de Seguridad Vial 
Para esta investigación estoy dando a conocer algunos de los proveedores de 
dichas empresas que hoy en día fabricando las nuevas tecnologías para la 
seguridad vial en el transporte. 
• SEMEX: Es una empresa del país de México, que tiene como objetivo 
ofrecer soluciones tecnológicas para satisfacer las necesidades del control 
de nuestra seguridad vial (integradora) http://www.semex.com.mx/  
• ITS MÉXICO: Es una empresa que se ha especializado en brindar 
servicios profesionales para la tecnología de la información (Asociación).  
• http://www.itsmexico.com/  
• INDRA: Es una empresa multinacional también de tecnologías de 
información, tiene como principal función de ser integradora.  
• www.indracompany.com  
• MMP (Mensajes Móviles Publicitarios): Es una empresa México 
fabricante de pantallas de LEDS.   
http://www.mmp.com.mx/es/empresa.php  
• TO SEE GROUP: Una de las empresas productoras y diseñadoras 
industriales de soluciones integrales de kioscos interactivos. 
http://www.2cgrp.com/  
 
2.2.1.2. Dimensión: Educación Vial 
Hablar de educación vial es hablar de un tema muy especial en la cual nos 
debe comprometer a todos los ciudadanos, el respeto a las leyes de tránsito, 
como sabemos la educación vial promueve el aprendizaje y el cumplimiento 
de las normas y reglamentos establecidos por las autoridades y las 
instituciones pertinentes en este ámbito en las cuales debemos cumplirlas y 
respetarlas. La educación vial está vinculada con el desarrollo de nuestra 
autoestima, el respeto por los demás y a los principios de convivencia social 
y democrática, consolidar nuestra cultura involucra el reconocimiento de 
derechos y deberes, y el respeto por nuestras leyes. La educación vial 
contribuye con la formación integral del educando, fortaleciendo capacidades 
en valores y actitudes en las cuales nos permite a proteger nuestra integridad 
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y a participar en la construcción de una nueva generación de nuestra 
ciudadanía con valores y el respeto a nuestras leyes y autoridades. 
 
Objetivos de la educación Vial  
Nos da a conocer los objetivos fundamentales de la educación vial para la 
formación de una cultura de prevención y promoción de la seguridad vial. 
(Ministerio de Educación, 2008, p.2). 
 
• Desarrollar y fortalecer comportamientos y actitudes en los miembros de 
la comunidad, para que minimicen los riesgos en sus desplazamientos y 
disfruten de espacios públicos seguros. 
• Promover la práctica de acciones significativas fomentando el respeto a las 
normas de tránsito y asumiendo responsabilidades ciudadanas frente a la 
seguridad vial. 
• Contribuir al desarrollo de una conciencia ciudadana que permita 
compartir en espacio público donde se privilegie el respeto por los demás 
y la seguridad vial como un bien común. 
 
Objetivos de la Educación Relacionados con la Educación en Seguridad 
Vial 
La ley General de Educación (Ley 28044), establece que los objetivos de la 
educación básica son:  
• Formar integralmente al educando en los aspectos físicos, afectivo y 
cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la 
ciudadanía y desarrollar actividades laborales económicas que permitan 
organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 
• Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 
aprender a lo largo de toda su vida. 
• Desarrollar aprendizaje en los campos de la ciencia, las humanidades, la 
técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como 





Hoy en día la tecnología es un gran aliado para el ser humano, las soluciones 
inteligentes para garantizar nuestra seguridad para todos los que transitamos 
por las vías, las obras viales en nuestras épocas son de gran importancia para 
el desarrollo económico de nuestras ciudades, para mantenernos comunicados 
de una manera óptima con las demás comunidades, pero no debemos dejar de 
lado de planificar una seguridad para nuestra vía para hacerla más segura e 
inteligente. Pero como se observa en pleno siglo 21 no estamos dando un buen 
uso a las nuevas tecnologías que hoy las tenemos a nuestro alcance. 
 
Los beneficios que nos brinda en el campo de la seguridad vial es increíble 
como vemos que las grandes potencia como son Estados Unidos, Rusia, Gran 
Bretaña, Alemania, Japón, entre otros países, estas grandes potencia para ellos 
preservar la seguridad vial en sus carreteras es primordial ya que gracias a las 
nuevas tecnologías que ya han implantado han logrado disminuir los altos 
índices de accidentes en sus carreteras gracias a la implementación de las 
nuevas tecnologías, para las Naciones Unidas preservar la vida del ser 
humano en las carreteras en un tema de gran importancia.  
 
Con respecto a la cantidad y el tipo de unidades vehiculares que transitan por 
la avenida en estudio, es necesario conocer los tipos de vehículos que día a 
día circulan por dicha avenida, para poder analizar los riesgos viales que estas 
unidades puedan ocasionar. 
 
Para la clasificación del tipo de vehículos que transitan por dicha avenida, por 
su tamaño y el número de ejes, lo estaré dando a conocer según el Reglamento 




Tabla 1. Descripción de los tipos de vehículos que circulan por una vía 
TIPO DESCRIPOCIÓN 
Vehículos Automóvil, camioneta, combi, pick-up, suv 4x4, micro livianos pequeños. 
BUS Micros y buses de 2,3 y 4 ejes 
C2 Camión de 2 ejes (2 ejes simples) 
C3 Camión de 3 ejes (1 eje simple y 1 eje doble) 
T2S1(2S1) Semitrayler (3 ejes simples) 
T2S2 (2S2) Semitrayler (3 ejes,2 simples y 1 eje doble) 
T2S3 (2S3) Semitrayler (3 ejes, 2 simples y 1 eje triple) 
T3S2 (3S2) Semitrayler (3 ejes,1 simple y 2 ejes dobles) 
T3S3 (3S3) Semitrayler3 ejes,1 simple,1 eje doble y 1 eje triple) 
C3R2 (3T2) Trayler (camión C2 + carreta de 2 ejes simples) 
C3R3 (3T3) Trayler (camión C2 +carreta de 2 ejes. 1eje simple y 1 eje doble) 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Sobre el impulso de la tecnología inteligente en el transporte, dice que los proyectos pueden 
considerar la implementación del uso de los sistemas inteligentes de transporte-ITS, por otro 
lado, nos dice que estas tecnologías facilitan la información en tiempo real por ejemplo sobre 
los límites de velocidades, los flujos de tráfico, así también como el reconocimiento de 
peatones y toma de placas (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017, p.143) 
 
A continuación, estaré dando a conocer las nuevas tecnologías que serán usadas para 
proporcionar a la avenida ruiseñores en el distrito de santa Anita. 
 
A. Paneles de Señales de Mensajes Variables 
Estos paneles son soluciones inteligentes esenciales para el control del tráfico, en las 
cuales informan a los usuarios si la vía se encuentra cerrada por motivos que se están 
ejecutando obras o por congestionamiento vial. 
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Por otro lado, tienen el objetivo de proporcionar información al conductor en tiempo 
real acerca de las condiciones climáticas y del tránsito de la carretera. 
 
Las partes que conforman a los paneles de mensajes variables son:  
• Diodo emisor de luz led. 
• Persianas de fibra óptica 
• Disco reflector 
• Led de fibra óptica mejorado por discos reflectores 
• Pantalla de cristal líquido LCD 
 
Figura 2. Paneles de mensajes variables informando acontecimientos en la vía 
Fuente: Signo vial. 
 
B. Chevrones con led´s 
Los dispositivos de seguridad vial Chevrones tienen como objetivo primordial de 
informar al conductor de la geometría de las curvas existentes en la vía, la tecnología 
que estoy recomendando es un tablero led´s de tipo OD-12 alimentado a través de celdas 
solares.  
 
Figura 3. Función de los Chevrones en las curvas peligrosas 
Fuente: Kramm chile. 
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C. Violetas con led´s 
Tiene como objetivo de guiar al conductor y señalizar la vía, informar acerca de las 
zonas de peligro, aumenta la visibilidad nocturna del conductor en zonas de peligro, 
para nuestro caso estamos recomendando una violeta de led que haga uso de nuestra 
energía solar mediante fotoceldas que le permitirán recargarse de energía. 
 
Figura 4. Violetas para la delimitación de la vía 
Fuente: Signo Vial. 
D. Límites de Velocidad 
Los límites de velocidad tienen como objetivo de dar una información adecuada al 
conductor en tiempo real sobre el límite de velocidades cuando se aproxima a una curva 
por medio de señales de los mensajes variables. También estos dispositivos advierten a 
los conductores sobre los límites de velocidades que deben precaver al transitar por 
dicha vía, la tecnología que estoy recomendando es un tablero leds con un radar de 
velocidades y una alarma visual que indica el exceso de velocidad.  
 
                                              
Figura 5. Tableros de velocidad indicando el límite de velocidad en la vía. 
                Fuente: Led en alibaba.com. 
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E. Teléfono de Emergencia 
El teléfono de emergencia es un medio de información para que el conductor se 
comunique con las diferentes instituciones para que le provean servicios de emergencia 
ya sea por un desperfecto mecánico, un accidente o por salud de los ocupantes. Este 
servicio le permite al conductor gestionar los incidentes y emergencias, facilitándole 
una comunicación con las diferentes instituciones que prestan estos servicios de 




Figura 6. Casetas para brindar servicios de emergencia a los conductores. 
Fuente: 123RF. 
 
F. Fibra Óptica 
Para la presente investigación se estará haciendo uso de la fibra óptica en las cuales 
después estaremos dando a conocer cuantos metros se podrá usar, para colocar dichos 
implementos se tendrá que realizar excavaciones de zanjas con ductos para poder 
proteger la fibra óptica, para conectar los demás implementos y envíen la información 
a través de la fibra óptica al centro de control para así de esa manera se capte la 




Figura 7. Fibra óptica para conectar todos los dispositivos en las vías y transferir información a todos los 
dispositivos de seguridad. 
Fuente: Self Bank. 
 
G. Cámaras de lectura de matrículas 
Las cámaras de lectura de matrículas hoy en día son muy usadas en los países Europeos, 
ya que les brinda una mejor seguridad al momento de realizar seguimientos de vehículos 
robados y proporcionar una mejor seguridad a los conductores en las vías, para esta 
investigación estoy recomendando una cámara de lectura STARE -2HD,todo en uno es 
una cámara de reconocimiento de placas la cual se caracteriza por poseer una alta 
resolución, con una memoria de 32 GB y OCR (reconocimiento óptico de 
caracteres),que están diseñados y usados para el reconocimiento de placas 
,permitiéndole una rápida respuesta hasta 250 km/h brinda una detección confiable las 
24 horas 7 días a la semana. Son específicas para aplicaciones de tráfico que requieren 
reconocimiento de matrículas más captura de las imágenes del entorno de la vía, 
esenciales para el seguimiento de vehículos robados. 
 
             Figura 8. Cámaras realizando reconocimiento de placas de matriculas 




H. El Centro de Control 
El centro de control o centro de monitoreo, tiene como objetivo principal de centralizar 
la información que proviene de los distintos elementos instalados en la vía como son. 
Las cámaras de toma de placas, las cabinas de teléfonos de emergencias, etc., que 
informan a través de la fibra óptica, esta información tiene que ser suministrada a través 
de un software de administración y gestión de datos. Después, con la programación en 
el centro de monitoreo y con los métodos de gestión de emergencias, se estará 
difundiendo mensajes que serán visualizados por todos los conductores y demás 
usuarios en las vías en los paneles de mensajes variables. 
 
 
Por otro lado, la otra forma de proporcionar la información será a través de una 
vinculación del centro de control con las diferentes instituciones como son: La Policía 
Nacional del Perú, El Cuerpo General de Bomberos voluntarios del Perú además 
instituciones particulares para brindar servicios de rescate para los usuarios en las 
carreteras. 
 
Figura 9. Centro de control y monitoreo de cámaras y dispositivos instalados en las vías. 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de Santa Anita. 
 
I. Kioscos Virtuales de Consulta 
El objetivo del kiosco virtual es proporcionar a los conductores sobre algunos lugares 
de interés como pueden ser, tiendas de servicio, servicios de emergencia, servicios de 
estacionamiento, también informarles a los conductores de las posibles rutas alternas 
para poder desplazarse con mayor seguridad y evitar el tráfico en las avenidas aledañas. 
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Por otro lado, la tecnología que estoy recomendando es un dispositivo electrónico con 
una pantalla LCD de una alta resolución de 15”, touchscreen (pantalla táctil) y software 
incluido. 
 




Según Signo vial el material termoplástico, hoy en día se presenta como una gran 
alternativa y muy utilizada en el mundo por más de 30 años, debido a su gran 
rendimiento y costo beneficio en el tiempo, nos dice que puede llegar a dura de 10 a 12 
veces más que el material tradicional o convencional usado en los pavimentos, este 
material garantiza su visibilidad y reflectivilidad, gracias a su capacidad de ser aplicada 
a espesores mucho mayores de una pintura convencional. 
 
 
Figura 11. Termoplásticos colocados en el pavimento presentando más durabilidad. 
Fuente: Signo Vial. 
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K. El Amortiguador de Impacto 
Según Signo Vial define a los amortiguadores de impacto como sistema redirectivos, 
que son totalmente reusables certificados por norma TL3 NCHRP 350,estos dispositivos 
de seguridad vial son especialmente resistente a los daños por impacto redirectivos 
laterales y de impactos frontales, esto es debido a sus bahías que lo conforman, 
diseñados y probados para soportar múltiples impactos de choques por parte de los 
diferentes vehículos, nos dice signo vial que es uno de los amortiguadores reusables más 
eficientes  del mercado actualmente. 
 
 
Figura 12. Amortiguador de impacto para soportar choques de los vehículos  
y salvar vidas de sus ocupantes. 
Fuente: Signo Vial. 
 
L. Semáforo Inteligente 
Como vemos en la actualidad los semáforos tradicionales no son muy eficientes, por 
ejemplo que vengan un sin número de vehículos por una vía y las demás vías están libres 
estos vehículos tendrán que esperar que el semáforo se ponga en verde para que les dé 
pase así las demás vías estén libres, pero con las nuevas tecnologías los semáforos 
inteligentes, provistos de cámaras y de algoritmos son capaces de detectar la influencia 
tanto de vehículos como de peatones, sí detecta por ejemplo que un grupo de peatones 
quiere cruzar por un paso de cebra, pondrá en rojo el semáforo de los vehículos y en 
verde los de los peatones. Este semáforo se recargará a través de un panel solar. 
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Figura 13. Semáforo inteligente con panel solar 
Fuente: Unisignal. 
 
  2.2.1.3. Dimensión: Principales Beneficios 
Las nuevas tecnologías de seguridad vial en nuestras carreteras hoy en día en 
pleno siglo 21 nos brindan una infinidad de beneficios tanto para los usuarios 
como también para nuestro medio ambiente, estas tecnologías benefician 
económicamente ya que son de diez a doces veces más eficientes que las 
tradicionales son más eficaces y seguras y brindan mayor seguridad y 
confortabilidad a nuestros usuarios y hacen que nuestras vías sean más 
inteligentes  
 
Por otro lado, hacen que nuestro transporte sea más inteligente reduciendo las 
horas de transporte, ya que brindan un sistema de vigilancia a toda la vía, 
informan sobre el estado del clima, notificaciones sobre los excesos de 
velocidades cometidas por los conductores. Estas tecnologías que sin duda 
deberían ser aplicadas hoy en día en nuestro país y no tener que envidiar a 
nuestros países vecinos, no seguir siendo uno del país de Sudamérica con los 
índices más altos de accidentalidad, brindemos a nuestra población los 
mejores servicios de seguridad de una alta calidad para proteger su vida al 









2.2.2. Variable Dependiente: Seguridad Vial 
Hoy en nuestros días hablar de este tema es sinónimo de indisciplina por parte 
de nosotros que no cumplimos los reglamentos establecido, no tomamos 
conciencia en relación a los accidentes que día a día ocurren en nuestras pistas 
y son noticias de todos los días, hablar de seguridad vial todos tendremos que 
decir que es sinónimo de responsabilidad de todos nosotros si queremos que 
nuestras vías ya no se manchen de sangre por causa de nuestra responsabilidad 
a la hora de conducir o desplazarnos por ella. 
 
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2017), define como al 
conjunto de acciones orientadas a prevenir o evitar el riesgo de accidentes de 
los usuarios de las vías y reducir los impactos sociales negativos por causa de 
la accidentalidad. 
 
Por otra parte el Ministerio de Obras Públicas y Trafico de Costa Rica define 
como “la disciplina que estudia y aplica las acciones y mecanismos tendientes 
a garantizar el buen funcionamiento de la circulación en la vía pública, 
previniendo los accidentes de tránsito”, como nos da a entender lo mencionado 
por el ministerio de obras públicas y tráfico de costa rica, se puede decir que la 
seguridad vial es una disciplina con un enfoque multidisciplinario ya que 
interactuando con la misma encontramos a la “accidentología vial ”que tiene 
entre sus finalidades el análisis de las causas ocasionadas por los accidentes en 
las vías de transporte, y también para disminuir los altos índices de pérdidas 
humanas. 
 
Por lo tanto podremos definir a la “Seguridad Vial” como el cumplimiento de 
las acciones y mecanismos por parte de todos los involucrados que día a día 
circulan por las vías, interactuando con los demás personas, para prevenir así 
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de esa manera los accidentes de tránsito que son un gran problema para la 
población ,por otro lado podemos acotar y es de mucha importancia es la 
prevención de los accidentes ,que pueden bajar los altos índices de accidentes 
mediante técnicas de manejo y mediante disposiciones legales. 
 
2.2.2.1. Dimensión: Factor 
Entre los factores más importantes podremos mencionar los más resaltantes 
como son los factores ambientales, factores humanos y el factor vehículo las 
cuales estaremos dando la definición de cada uno de ellos para que sean más 
entendibles y se mostrara imágenes para tener una mejor imaginación de cada 
uno de ellos. 
 
Factores Ambientales 
Los factores climáticos existentes en nuestras carreteras causan un gran impedimento 
para nuestros conductores a la hora de conducir sus unidades por las carreteras. 
 
a. Neblina 
Definición: La neblina o niebla como también se le puede llamar, es aquella que está 
constituida por pequeñas gotitas de agua tan microscópicas que son capaces de flotar 
por el aire, y esto causa un gran problema para los conductores disminuyendo la 
visibilidad, esta se forma al enfriarse el aire que está en contacto con la tierra y 
también en el mar. También podemos nombrar a las nubes que son también una masa 
de aire cálido y húmedo se enfría hasta alcanzar el punto del roció, esta temperatura 
queda saturada, y este exceso de vapor se condensa en proporción de gotitas de agua 
gracias a los núcleos de condensación. 
 
b. Precipitación 
Definición: La precipitación es aquellas gotas de agua o cristales de hielo que se 
produce por caída directa, estas serán mayor dependiendo la altura que se encuentre 
la nube que las forma y más eleva es la humedad del aire, como sabemos estas se 
forman por la condensación del vapor de agua contenido en las masas de aire, que se 
origina cuando dichas masas de aire son forzadas a elevarse y enfriarse, para que se 
produzca dicha condensación el aire tiene que estar saturado de humedad y que 
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existan núcleos de condensación, este fenómeno climatológico incluye lluvia, 
llovizna, granizo y  aguanieve, pero no neblina ni roció ya que estos dos últimos son 
formas de condensación. Como podemos ver por causa de las precipitaciones causa 
la pérdida de la adherencia de los neumáticos de los vehículos en las pistas y a causa 
de esto también podemos decir la pérdida de la estabilidad del vehículo y puede 
ocasionar accidentes de las cuales causar la pérdida de vidas humanas 
 
Factor Humano 
Como sabemos el ser humano es un elemento importante e indispensable en este mundo 
y de gran importancia en la conducción de los vehículos, ya que gracias a él se puede 
minimizar los riesgos de accidentes basado en una buena toma de decisiones, es por ello 
que todos los conductores deben conocer a detalle las normativas establecidas por los 
organismos encargados del transporte y creadas por las autoridades competentes. 
 
Podemos decir que el cuerpo humano es una de las mejores maquinas biológicas creadas 
por dios, física y psicológica, en la cual debe tener un rendimiento óptico durante la 
maniobralización del vehículo, una baja disminución del rendimiento varias veces afecta 
a la capacidad de conducir a causa de esto se pueden generar accidentes de tránsito. 
 
a. La Fatiga 
Definición: es un proceso de agotamiento físico, psicofisiológico, que se deriva del 
sobreesfuerzo físico y esto se puede llegar a traducir por múltiples efectos, como es 
el estrés, la demasiada presión, y una de las consecuencias que trae consigo que es 
difícil conciliar con el sueño.  
 
b. El Sueño 
Definición: Lo podremos definir como el estado de reposo que se encuentra una 
personas o animal, el dormir es algo necesario y muy importante para todo ser 
humano. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (2015), nos indica que el ser humano 
como mínimo debe descansar de 8 a 10 horas para que su cuerpo recupere energías 
.por ello de acuerdo con la organización mundial de la salud podremos decir que un 
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buen descanso le genera aun conductor concentración y capacidad de reacción 
durante la conducción del vehículo falta de sueño afecta negativamente a la 
capacidad de reacción de los conductores y puede generar en los peores de los casos 
accidentes y generar víctimas humanas por la falta de un buen y adecuado descanso. 
 
c. Elementos de dopaje 
Definición: Son aquellos elementos que menoscaban el equilibrio de los conductores 
podemos mencionar algunos de ellos: bebidas alcohólicas, drogas, fármacos 
tranquilizantes entre otros. Según el Código Penal Peruano en el Art. 274, estable 
que el límite de alcohol en la sangre es de 0.25 gr/lt. 
 
d. Elementos Publicitarios. 
Definición: Como podemos decir son todos los elementos ubicados en las vías y que 
son una distracción para los conductores y estos también pueden generar accidentes 
por la distracción que ocasiona a los conductores. 
 
e. Incapacidad Física 
Definición: podemos describir es cuando el usuario no se encuentra apto con sus 
facultades físicas para maniobrar un vehículo, por ejemplo, podemos mencionar 
lesiones tanto en los brazos como en las manos, problemas de la vista y entre otros 
que demanden esfuerzos y les impida realizar un manejo adecuado, estos problemas 
pueden ser y elevar los riesgos de accidentes en las vías. 
 
Factor Vehículo 
Para analizar el factor vehículo estaremos analizando a través de dos elementos para la 
seguridad del vehículo. 
 
Elementos de Seguridad Activa. 
Estos elementos su principal función es de disminuir la probabilidad de generar un 




1. Los Neumáticos 
 
Figura 14. Partes de un neumático de un vehículo 
Fuente: Goodyear. 
Como podemos apreciar y observar cuando un vehículo está en marcha los 
neumáticos actúan como un colchón amortiguador de las irregularidades que pueden 
presentar nuestras carreteras, proporcionando confortabilidad al conductor y a los 
pasajeros, los neumáticos participan en tres aspectos que son. Estabilidad, suspensión 
y frenada. Los problemas que pueden presentar son los desgastes, bajo inflado, 
proporción de sobrecarga. 
 
2. La Dirección del Vehículo 
 
Figura 15. Partes del sistema de dirección de un vehículo 
Fuente: Motoresymas. 
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Orienta las ruedas según las maniobras del conductor, con gran precisión y seguridad, 
influyendo directamente en la estabilidad del vehículo problemas que puede 
presentar son por los siguiente: la falta de lubricante, desgaste excesivo de los 
neumáticos, el mal estado de los amortiguadores o el desgaste de los propios 
mecanismos de la dirección estos elementos perjudican seriamente a la dirección del 
vehiculó. 
 
3. La Suspensión 
La suspensión les genera comodidad a los vehículos, disminuyéndole la transición 
de irregularidades de la carretera, de esa manera asegurándole al vehículo el agarre 
al suelo y por consiguiente su estabilidad, los amortiguadores son mecanismos que 
le proporcionan seguridad y confortabilidad al vehículo durante la conducción y que 
le aportan su estabilidad al vehículo. 
 
Figura 16. La suspensión de un vehículo. 
 Fuente: Suspensiones san Luis.  
 
Según la real academia de la lengua española define a la suspensión como: Al 
conjunto de componentes que conectan las ruedas con el chasis de un vehículo 
permitiéndole el movimiento relativo entre ambos, también nos dice que está 
constituida por un sistema de resortes metálicos para aislar de las irregularidades de 
las carreteras a la carrocería, cuyas oscilaciones son detenidas por medio de 




4. Los Frenos 
Según la real academia de la lengua española nos dice que los frenos son un 
dispositivo utilizado para detener o disminuir la velocidad de algún transporte, en 
concordancia con la real academia de la lengua española diremos que es el 
mecanismo que está encargado de disminuir la velocidad de un vehículo en marcha 
y que esto se da a través del rozamiento del tambor o disco con las zapatas o pastillas, 
este sistema se clasifica (hidráulico, mecánico, eléctrico y neumático). 
 
 
Figura 17. Sistema de frenos de un vehículo. 
Fuente: Abecedario del automóvil. 
 
También entre los problemas o fallas más comunes que presente este sistema es que 
pueden frenar muy poco ante una emergencia, esto puede ser por diferentes causas 
puede ser las pastillas o balatas se encuentren desgastadas, una insuficiente cantidad 
de líquido de frenos, deterioro del disco entre otros. 
 
5. Los Amortiguadores 
Según la real academia de la lengua española define a los amortiguadores como: un 
dispositivo que sirve para compensar y disminuir el efecto de choques ,sacudidas o 
movimientos bruscos en aparatos mecánicos, como sabemos los amortiguadores son 
elementos importantes y fundamentales de la suspensión, su función de ellos es de 
controlar los movimientos que producen estos movimientos que producen estos 
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componentes elásticos, un vehiculó sin amortiguadores tardara mucho tiempo para 
poder pasar un bache y también haría imposible la conducción del vehículo. 
 
 
Figura 18. Los amortiguadores de un vehículo. 
Fuente: Prueba de ruta. 
 
6. El alumbrado de vehículos 
Es aquel dispositivo que posee cada vehículo facilitándole la conducción del 
conductor por donde se dirige, un mal alumbrado del vehículo causaría una mala 
visibilidad y esto estaría generando el aumento de la fatiga visual del conductor. 
 
 
Figura 19. Alumbrado de los vehículos para una mejor visualización del conductor. 
Fuente: Auto fácil. 
7. El Limpiaparabrisas 
Según la real academia de la lengua española define como. El mecanismo que, 
moviéndose de un lado a otro, aparta la lluvia o la nieve que cae sobre el parabrisas, 
la luneta trasera o los faros de un vehículo. También podemos acotar que los 
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limpiaparabrisas favorecen la visibilidad del conductor en climas extremos y por ello 
se debe mantener siempre en un buen estado para que cumplan con su función, con 
el tiempo se pueden deteriorar porque están expuestos al sol. 
 
 
Figura 20. El limpiaparabrisas. 
Fuente: Bosch automóvil. 
 
Elementos de la Seguridad Pasiva 
La principal función de la seguridad pasiva es de disminuir o evitar las consecuencias 
de los daños que pueden darse en un accidente de tránsito. También podremos decir que 
ayuda a disminuir los daños y lesiones sean menores, entre ellos podemos mencionar. 
 
1. El cinturón de Seguridad 
Es un arnés diseñado para brindar seguridad al conductor y a sus demás ocupantes 
ante un accidente, evitando que sus ocupantes salgan despedidos del asiento del 
vehículo, las consecuencias por no usar el cinturón de seguridad son muy delicadas 
y nos podría llevar hasta la muerte por no usarlo.  
 
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008), define al cinturón de 
seguridad como el elemento más importante del vehículo, nos dice que está hecho 
por una banda de tela muy sólida, su fin es de detener sobre el asiento al conductor y 
a sus ocupantes del vehículo. (p.54)  
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Figura 21. Uso correcto del cinturón de seguridad para proteger la vida de los ocupantes ante un accidente 
       Fuente: Sauto Andina. 
2. La Bolsa de aire 
Son bolsas de aire ubicadas dentro de los vehículos especialmente en la parte del 
conductor y su copiloto, estas están diseñadas para ser utilizadas junto con los 
cinturones de seguridad, estos se activarán en determinados tipos de accidentes como 
son los choques frontales. 
         
 
Figura 22. Función de la bolsa de aire ante un choque de los vehículos. 
Fuente: autoguide.com. 
 
2.2.2.2 Dimensión: Herramientas 
Para la descripción de las herramientas para la verificación y la evaluación de 
la seguridad vial desde mi punto de vista estoy considerando a la auditoria y a 
la evaluación de como se encuentra dicha avenida en la actualidad, estaré dando 
a conocer los conceptos de cada una de ellas a través de citas y normas ya 




La Auditoría  
Hoy en día la auditoría es de gran importancia no tan solo en el campo de la seguridad 
vial en transportes sino en todo ámbito se está aplicando, en este caso la estaremos 
aplicando para saber como se encuentra nuestra avenida con respecto a los implementos 
de seguridad si esta implementada de acuerdo a norma , si han sido implementados, si 
les están dando el mantenimiento adecuado o en otros casos están abandonados o se han 
malogrado a causa de los cambios climáticos de nuestra naturaleza y exposición al sol. 
 
Por otra parte, con una auditoría estaremos informando minuciosamente acerca de los 
riesgos que me puede ocasionar una mala implementación de seguridad y posibles 
recomendaciones acerca como podemos corregir dichos problemas en nuestra vía, hoy 
en día es necesario que exista una auditoría rutinaria y común en nuestras vías para 
prevenir futuras fallas de nuestras vías y que ocasionen accidentes. 
 
Según la Austroads (2012), define a una auditoría de seguridad vial, como un examen 
de tipo formal para un proyecto vial, de transito existente o a futuro de los distintos 
proyectos que tengan influencia sobre una vía, también nos dice que dicha auditoría 
debe ser realizada por un grupo de profesionales ampliamente calificados las cuales 
informaran sobre el riesgo que presenta la vía desde una perspectiva de la seguridad 
vial. 
 
Por otro lado, el Ministerio de transportes y comunicaciones (2016), define a la auditoría 
en seguridad vial como una comprobación independiente, pormenorizada ,también nos 
dice que se aplica a todas las fases que se desarrollan desde la planificación a la 
exploración en su fase inicial, en concordancia con el ministerio de transportes y 
comunicaciones podremos decir que una auditoría se debe realizar desde un inicio, 
durante y después de la ejecución de una construcción de una vía para dar a conocer que 
se realice correctamente dicha ejecución de la obra para después no tener fallas en 
nuestra vía, así dar mejores resultados con respecto a la viabilidad de nuestras carreteras 
y no se genere accidentes a causa de una mala implementación de seguridad de la vía y 
reducir los altos índices de accidentes en nuestras carreteras, es por ello que en nuestra 
avenida ruiseñores se estará realizando una inspección de como se encuentra en la 
actualidad nuestra avenida y dar posibles soluciones futuras. 
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Evaluación 
Para realizar una evaluación en el caso de nuestra vía tenemos que ir a campo para ver 
como se encuentra nuestra avenida, para evaluar los daños ocasionados por el paso de 
los vehículos pesados y el estado en que se encuentran los dispositivos de seguridad, 
también podemos definir que una evaluación es un proceso de medidas correctivas que 
garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas, es decir tenemos que 
realizar una evaluación eficaz del estado actual de nuestra avenida, lo que se observa en 
dicha avenida es que no existen un paso para el cruce especialmente para personas 
discapacitadas. 
 
2.2.2.3 Dimensión: Planificación 
Cuando hablamos de planificación y de la gran importancia en la seguridad 
vial, nos estamos refiriendo al proceso que nos permitirá conocer a futuro un 
buen funcionamiento de la vía, conocer sus objetivos a largo plazo, optimizar 
el uso de recursos y estar preparados frente a eventos que se puedan presentar, 
como es de conocimiento cuando se ejecuta la construcción de una vía se tiene 
que realizar previo una planificación para realizar una ejecución óptima. 
 
Según la Real Academia de la Lengua Española, define como a un proyecto 
que estudia demandas presentes y futuras de movilidad tanto de personas como 
de transporte, también nos indica que es el conjunto de procesos de toma de 
decisiones, como podemos mencionar que para nuestra avenida no se realizó 
una planificación adecuada para nuestra vía, ya que hoy en día vemos que las 
consecuencias se han generado por la incomodidad que se refleja en los 




La planificación a corto plazo que se debe realizar en la seguridad vial de nuestra 
avenida es de hacer una visita para realizar la verificación y de recopilar datos en campo 
y ver en que estado se encuentra nuestra vía, realizar un estudio del tráfico de dicha vía, 
dar mantenimiento a las pocas señaléticas de seguridad existentes, ver el estado del 
pavimento y realizar un control de todo el tipo de unidades que transitan por nuestra 
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avenida y tomar decisiones para evacuar dichas unidades por otras avenidas que están 
aptas para el paso de unidades pesadas. 
 
Según las metas del plan maestro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(2015), nos dice con respecto a las metas a corto plazo que comprende los 3 años 
siguientes (2016-2019). Que, establecidos los principios organizativos y normativos, se 
iniciarán los proyectos de definición y despliegue de sistemas básicos, esto nos da a 




Como hemos podido observar a nuestra vía no se le planifico un estudio a largo plazo, 
es por ello que en la actualidad nuestra vía se ha visto afectada no tan solo por el desvió 
de unidades de alto tonelaje sino también no se planifico una adecuada implementación  
de señales de tránsito y como sabemos los más afectados hoy en día son los usuarios 
que día a día transitan por dicha avenida, hoy en día se puede realizar una planificación 
a largo plazo a través de estudios del crecimiento del parque automotor y a través del 
avance de nuestra tecnología y las nuevas implementaciones inteligentes de transportes 
para hacerlas más inteligentes a nuestras vías, como es una carretera en el futuro será 
capaz de comunicarle al conductor el estado del tráfico en distintas avenidas, para que 
ellos tomen sus precauciones y tomen una vía alterna y así no generar los 
embotellamientos del tráfico, utilizar los nuevos paneles mensajeros las cuales nos 
indican, los estudios de tráfico también son muy importantes ya que con ellos se 
realizaran mejores los diseños constructivos de nuestras vías por ejemplo que tengan 
más carriles con una seguridad adecuada. 
 
Con respecto al plan maestro a largo plazo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (2015), nos informa que este plan comprende los 5 años desde (2019-
2024). Que se implementaran importantes sistemas de ITS, que son muy importantes 
para el desarrollo nacional de nuestro país. 
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2.3. Operacionalización de la variable 
Tabla 2. Cuadro de variables 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
Nuevas Tecnologías 
Eficiencia 
Número de Accidentes 
Número de Tomas captadas 
Educación Vial 
Límites de Velocidad por Km/h 
















Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. Población y Muestra 
2.4.1. Población 
Llamada también universo, viene hacer el conjunto conformado por personas, 
cosas que tiene algo en común, en el distrito de santa Anita, la mayoría de las 
personas que la conforman no respetan las señales de tránsito, ya que 
continuamente los conductores están cometiendo infinidad de infracciones al 
no respetar los semáforos, las líneas de los peatones delimitadas en algunas 
avenidas, por otra parte dicha avenida no cuenta con un buena señalización y 
con los implementos adecuados de seguridad que una vía debería poseer, es por 
ello que dichas vías son inseguras para todos los usuarios, por otro lado que no 
se cumple las normas de seguridad vial establecidas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Según Carrasco, S (2006), nos da a conocer que la población “Es el conjunto 
de todos los elementos (unidad de análisis) que pertenecen al ámbito espacial 
donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p.236 y 237). 
 
La presente investigación la unidad de análisis será nuestra avenida Ruiseñores, 
ubicada en el distrito de santa Anita, que es la que se ve afectada por una mala 
implementación de seguridad por las cuales trae consigo infinidad de 
accidentes de transporte, y los perjudicados son los conductores y peatones que 
día a día transitan por ella, y con el riesgo de que se generen más accidentes, 
también con la necesidad de dar una mejor viabilidad a dicha a avenida y se 
realice un mantenimiento. 
 
2.4.2. Muestra 
La muestra la implementación de nuevas tecnologías se compone de una 
selección de trabajos donde queda ampliamente demostrado que las nuevas 
tecnologías especialmente para la seguridad vial, nos genera confianza y 
seguridad para todos los usuarios. 
 
Al respecto Carrasco, S (2006), nos dice que la muestra “Es una parte o 
fragmento representativo de la población, cuyas características esenciales son 
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las de ser objetiva y reflejo de ella, de tal forma que todos los resultados 
obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los elementos que la 
conforman a dicha población” (p.237). 
 
Según lo que nos da a entender Carrasco, la muestra es un subconjunto de la 
población, para nuestra investigación será la misma avenida Ruiseñores la cual 
la estamos estudiando para implementarla de nuevas tecnologías de seguridad 
vial. El criterio para la selección de dicha muestra fue por conveniencia debido 
que no conocemos de manera directa la avenida. 
 
2.5. Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 
2.5.1. Técnicas de Recolección de Datos 
Según Rojas Gutiérrez (2004), nos dice al respecto de las técnicas de recolección de 
datos que son aquellas técnicas en las cuales consiste en recolectar información, en 
las cuales se tiene que describir, definir y justificar. (p.128) 
 
Por otra parte, Carrasco, S (2006), nos dice que la técnica “constituye el conjunto de 
reglas y pautas que guían las actividades que realizan los investigadores en cada una 
de las etapas de la investigación científica” (p.275). 
 
2.5.1.1. Técnicas de Observación  
La técnica que estoy aplicando para mi investigación es la Observación 
Directa, en la cual consiste en realizar visitas de inspección a las diferentes 
avenidas aledañas a la avenida de investigación en este caso a la avenida 
ruiseñores en el distrito de Santa Anita, con un solo propósito o con el fin de 
llegar a identificar deficiencias en la implementación de dispositivos de 
seguridad y ver como se encuentra dicha avenida, observar el estado en que 
se encuentran los dispositivos de seguridad en la actualidad y así poder dar 
posibles soluciones a la problemática  en dicha avenida en el distrito de Santa 
Anita. 
 
Según Chávez de paz (2015), nos dice que la observación es una técnica de 
recolección de datos que nos permite acumular y sistematizar la información 
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sobre un hecho o algún fenómeno social y que tiene relación con el problema 
que motiva la investigación, también nos dice que el observador debe utilizar 
formatos o fichas especiales para tener una información eficaz y confiable.  
 
2.5.1.2. Técnicas de trabajo en Campo. 
Esta técnica de trabajo en campo la estoy realizando por motivos que estaré 
realizando visitas para la toma de datos para tener una mejor información de 
la avenida en estudio, ya que estaré realizando varias trabajos, como son el 
llenando de fichas de los tipos de vehículos que transitan por dicha avenida, 
verificar si se encuentra con las  señaléticas de seguridad vial y verificar 
también el estado actual que se encuentra la vía en estudio y saber si se le está 
dando el mantenimiento adecuado o ver si ha sufrido fallas por el peso de las 
diferentes unidades que día a día transitan por la avenidas ruiseñores. 
 
2.5.2. Instrumentos de Investigación 
Según Arias (2006), nos da a conocer que un instrumento de recolección de 
datos es aquel recurso, formato o dispositivo, que se usa para registrar, obtener 
o almacenar toda la información que se llegó a recaudar. 
 
Para la investigación que estoy desarrollando se utilizó las fichas de 
recolección de datos. 
 
2.5.3. Validez 
Para Hernández (2010), da a conocer a la validez de expertos como una 
herramienta en la cual mide la variable en investigación, de acuerdo con los 
integrantes expertos en el tema. 
 
Por otra parte, se tendrá la validez de la investigación, donde constará de dos 





Para Kerlinger (2002), define a la confiabilidad como al grado en que una 
herramienta logra resultados consistentes y racionales, según el autor nos 
quiere dar a entender que su aplicación dará como resultados iguales. 
 
Por otra parte, Bernal Torres (2006), nos dice que la confiabilidad es un 
cuestionario que se refiere a la consistencia de los datos obtenidos por las 
mismas personas quienes son las que las examinan. 
 
Para la siguiente investigación estoy presentando datos que son totalmente 
fiables y honestos para el desarrollo de mi investigación, las cuales estos 
estudios obtenidos más adelante serán corroborados por manos de 
profesionales expertos en el tema de investigación. 
 
2.6. Método y Análisis de Datos 
Según Hernández Sampieri (2010), nos da a conocer que, para comparar los datos, 
en los métodos mixtos el averiguador confía en los medios estandarizados 
cuantitativos (entre ellos la estadística descriptiva e inferencial), y cualitativos. 
 
Para la siguiente investigación se está aplicando las fichas de inspección realizadas 
en una tabla de Excel, en las cuales se está considerando el tipo de vehículo, los días 
y las horas en las cuales se realizara el conteo de vehículos ,con el propósito de saber 
los tipos de unidades que transitan por dichas vía y la velocidad que conducen los 
diferentes conductores con sus unidades, también otro recuadro en las cuales se 
detalla los tipos de señalizaciones y el estado en que se encuentran, para determinar 
en que estado se encuentran y próximamente poder modificarlas con las nuevas 
tecnologías existentes. 
 
También estaré haciendo uso del programa AutoCAD para realizar el dibujo de como 
se encuentra nuestra avenida y después plantear como se verá con la nueva 
implementación de señales de seguridad que nos proporciona hoy en día las nuevas 
tecnologías en el ámbito de la seguridad en transportes. 
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Por otra parte, estaré haciendo uso de Google Earth para señalizar la vía en estudio y 
extraer fotos a través de ella. 
 
2.7. Aspectos Éticos 
La investigación que estoy desarrollando está basada en diferentes aspectos éticos, y 
están rigiendo en relación con el investigador, la población y el lugar en donde estoy 
realizando la investigación, desarrollando un ambiente equilibrado y así obtener 
resultados confiables, he tenido en cuenta los siguientes aspectos. 
 
2.7.1. Responsabilidad Social 
La presente investigación la estoy realizando con un fin que es el de beneficiar 
a los habitantes del distrito de santa Anita, quienes hoy en día se ven 
perjudicados por una mala señalización de la vía y con implementos 
deteriorados y obsoletos ya que estos son un elemento importante para prevenir 
accidentes en nuestra avenida, es por ello que estoy realizando esta 
investigación titulada la implementación de nuevas tecnologías de seguridad 
vial en la avenida ruiseñores en el distrito de santa Anita 2018. 
 
2.7.2. Respecto a la Propiedad Intelectual 
La siguiente investigación al ser descriptiva, he tomado como realidad 
problemática diferentes citas como son: trabajos previos, tesis por diferentes 
autores, teorías relacionadas con mi tema, libros y las normas establecidas en 
el Perú y en el mundo que están relacionadas con mi tema de investigación en 
la cual estoy presentando, las cuales están debidamente citados, respetando los 
derechos de autor y la propiedad intelectual de otros profesionales. 
 
2.7.3. Honestidad 
La siguiente investigación que estoy desarrollando y todos los datos que se han 








3.1. Ubicación del Proyecto 
Tabla 4. Descripción de la ubicación del proyecto 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 







Figura 24. Ubicación de la avenida Ruiseñores en el Distrito de Santa Anita. 
Fuente: google maps. 
 
3.2. Estudio de Tráfico  
En la presente investigación realice los estudios del tráfico vehicular con el objetivo 
de conseguir datos de los volúmenes y los tipos de los vehículos que transitan por la 
avenida ruiseñores. Este estudio es el punto de partida para el conocimiento del 
comportamiento del tráfico en la avenida Ruiseñores en el distrito de Santa Anita, 
por el medio del cual nos informaremos de la capacidad y calidad del servicio que la 
avenida ruiseñores ofrece a los usuarios, también otros factores importantes en las 
cuales nos servirán de gran utilidad en la optimización y planeación del transporte, 
en este estudio realizado es necesario determinar las condiciones de operación que 





Figura 25. Fotografía mostrándose el tráfico vehicular en el cruce de la Av. Ruiseñores en el Distrito de 
Santa Anita. 




Figura 26. Fotografía del tráfico vehicular existentes en la Av. Ruiseñores. 




3.2.1. Conteo de tráfico en intercepciones de estudio 
En los estudios de tráfico, la medición más importante es el conteo o aforo 
Vehicular, en las cuales registramos en número de vehículos que transitan por 
una de las intercepciones de la avenida, el aforo vehicular que se realizó nos 
sirvió para recabar la información referente a los volúmenes de tráfico que 
circulan por dicha avenida en estudio. 
 
3.2.1.1. Conteos Manuales 
Los conteos manuales son de gran importancia, realizado por un personal bien 
capacitado, este método es uno de los más efectivos que los conteos existentes 
a través de computadoras, como vemos estos conteos nos proporcionan 
información sobre la composición del tráfico en todos los sentidos de la vía. 
 
Metodología del conteo Manual 
En la presente investigación la realice por el método del conteo manual, para ello se 
contó con la presencia de cuatro personas de apoyo por el tiempo de tres semanas, 
para realizar mi estudio de tráfico en campo nos organizamos y se planifico de la 
siguiente forma. 
• Se realizó una capacitación al personal que realizamos el conteo, mediante una 
charla informativa se le informo al personal el objetivo del trabajo a realizar en 
estudio, se les explico la manera correcta de como realizar el registro de los 
vehículos de acuerdo a la clasificación del tipo de vehículos que se desplazan por 
dicha avenida en estudio: motos, mototaxis, vehículos livianos, bus, camiones 
unitarios y camiones acoplados, este formulario se estará mostrando en los anexos.  
• El tiempo de conteo: los conteos tuvieron una duración de 12 horas diarias durante 
tres semanas consecutivas, este conteo se realizó en las siguientes horas que las 
asumí por encontrarse en estas horas los congestionamientos vehiculares que son 
de 06:00 am – 07:00 am,07:00 am – 08:00 am, 08:00 am – 09:00 am, 09:00 am – 
10:00 am, 11:00 am – 12:00 pm, 12:00 pm – 13:00 pm, 13:00 pm – 14:00 pm, 17:00 
pm – 18:00 pm, 18:00 pm -19:00 pm.19:00 pm – 20:00 pm, 20:00 pm – 21:00 pm, 
21:00 pm – 22:00 pm. 
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• Se utilizó los siguientes materiales para la realización del conteo, al personal de 
apoyo se le proporciono los implementos necesarios, tablero, lápiz y formularios de 
conteo. 
• Para la realización del conteo nos ubicamos en sitios estratégicos, uno en cada 
sentido. 
• Finalmente, los datos que hemos obtenido en el campo los he registrado en las tablas 
de Excel realizados por mi persona. 
 
Figura 27. Fotografías de la realización del conteo vehicular en sentido de norte a sur en la Av. Ruiseñores 
en el Distrito de Santa Anita. 
Fuente: Propia del investigador. 
 
Figura 28. Fotografías del conteo manual de vehículos sentido de sur a norte en la   Av. Ruiseñores en el 
Distrito de Santa Anita. 
Fuente: propia del investigador. 
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Figura 29. Fotografías del conteo manual de vehículos en el ovalo Santa Anita con la Av. Ruiseñores sentido 
de norte a sur. 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 30. Fotografías del conteo manual de vehículos en el ovalo Santa Anita sentido de sur a norte. 
Fuente: Propia del investigador. 
 
Así de esta manera se realizó el conteo vehicular para cada uno de los sentidos, 
aplicando una clasificación según el tipo de vehículo y la capacidad de carga, en la 
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parte de los anexos se presenta las hojas de resumen de los aforos vehiculares 
consolidados con sus respectivos cálculos. 
 
Trabajos en campo: realización de la medida de la avenida Ruiseñores en el 
Distrito de Santa Anita toma de medidas de la vía Manualmente 
La toma de datos que se realizó en el mes de agosto después de finalizar el conteo de 
vehículos fue la medición de la vía para verificar la medida exacta del tramo en 
estudio, para los cuales se contó con tres personas para dicha medida, las 
herramientas usadas fueron: 01 wincha de 30.60 metros, hojas, lápiz, tizas y cámara 




Figura 31. Fotografías realizadas para la medición manual de la Av. Ruiseñores en el Distrito de Santa 
Anita. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Figura 32. Fotografías de la medición manual de la Av. Ruiseñores paradero de la Universidad de San 
Martin de Porres. 




Figura 33. Fotografías de la medición manual de la Av. Ruiseñores en el Distrito de Santa Anita. 




Figura 34. Fotografías de la medición manual de la A. Ruiseñores hasta el ovalo Santa Anita. 
Fuente: Propia del investigador. 
 
3.3. Registro de Accidentes de Tránsito Ocurridos Durante la Recolección de datos 
en la avenida Ruiseñores 
 
En el mes de agosto durante la recolección de datos ocurrió un choque entre dos 
unidades, no hubo pérdidas humanas solo daños en los vehículos esto se dio por la 
imprudencia de los conductores, esto nos da a entender que no hay una buena 
educación vial por parte de los conductores y no respetan ellos mismos las señales de 
tránsito, también se verifica que no hay una buena señalización en dicha avenida es 






Figura 35. Fotografías tomadas donde se observa donde se dio el choque entre dos unidades automovilísticas 
agosto 2018 en la Av. Ruiseñores en el Distrito de Santa Anita. 




Figura 36. Fotografías tomadas de como quedaron las dos unidades después del choque de las unidades 
automovilísticas agosto 2018 en la Av. Ruiseñores en el Distrito de Santa Anita. 
Fuente: Propia del investigador. 
 
En las imágenes mostradas por el investigador se puede apreciar que la vía no está 
adecuadamente señalizada, por otra parte, los conductores no toman conciencia de los 
accidentes que ocasionan en las vías. 
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3.4.1. Accidentes ocurridos en la Avenida Ruiseñores en el mes de octubre 
El día miércoles 03 del mes de octubre del 2018 ocurrió un cuádruple 
accidente ocurrido en la avenida Ruiseñores en el distrito de santa Anita es el 
segundo accidente registrado en la avenida en las cuales se está realizando el 
estudio, esto nos da a entender que dicha avenida se está volviendo peligrosa 
las unidades ocasionantes del accidente fueron 01 combi de la empresa de 
transportes y servicios 505, un auto yaris, un Trayler, en esta parte de la vía 
no hay una adecuada señalización, careciendo de una adecuada 
implementación de seguridad. 
 
Figura 37. Fotografías tomadas en el momento del choque de las unidades de transporte en la Av. 
Ruiseñores en el distrito de Santa Anita. 
Fuente: Propia del investigador. 
 
Figura 38. Fotografía tomada de como quedo el Semitrayler ante la colisión del auto yaris en la Av. 
Ruiseñores en el Distrito de Santa Anita. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Figura 39. Fotografía tomada en la cual se observa como quedo empotrado en auto yaris debajo del 
Semitrayler, en la Av. Ruiseñores en el Distrito de Santa Anita. 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 40. Fotografías tomadas en el momento de la intervención de las autoridades competentes de ver el 
tránsito en la Av. Ruiseñores en el Distrito de Santa Anita. 
Fuente: Propia del investigador. 
 
Con los dos accidentes registrados de la avenida en estudio nos da a entender que cada 
día la imprudencia de los conductores, excesos de velocidades y una vía con carencia 
de señalización y una mal implementación de seguridad conllevara a que ocurran 
accidentes, es por ello que estoy poniendo énfasis en la en la aplicación de nuevas 
tecnologías en la seguridad vial en la avenida ruiseñores en el distrito de Santa Anita 
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2018, para que con estas nuevas tecnologías disminuir  el congestionamiento vial, los 
accidentes, hacer que esta vía se torne más segura, cómoda y amigable con los 
conductores y los peatones brindándoles una eficiente seguridad, para así de esa 
manera no tener que lamentar pérdidas humanas en nuestras vías no tan solo en el 
distrito de Santa Anita sino en todo el territorio peruano para que los accidentes de 
tránsito ya no sean problema para nuestra salud pública. 
 
3.4. Resultado del conteo Vehicular 
3.4.1. Resultados del conteo Vehicular en ambos sentidos del día lunes 06 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 5. Conteo Vehicular ambos sentidos del día lunes 06 de agosto del 2018. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 41. En la siguiente imagen se muestra el volumen Vehicular ambos sentidos del conteo del día 06-08-
2018 
Fuente: Propia del investigador. 
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Figura 42. En la siguiente figura se muestra el porcentaje de vehículos que transitaron por la avenida el día 
06-08-2018. 
Fuente: Propia del investigador. 
 
Tabla 6. Comportamiento Vehicular del día lunes 06 de agosto en sentido de norte a sur. 
 




Figura 43. Comportamiento del tráfico de norte a sur en la cual se observa que tanto autos y buses son los 
que circularon en mayor cantidad el día lunes 6 de agosto. 
Fuente: Propia del investigador. 
 
3.4.2. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día martes 07 de 
agosto del 2018 
Tabla 7. Registro total del Conteo Vehicular en ambos sentidos del día martes 07 de agosto del 2018. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
Figura 44. En la figura se muestra el volumen en ambos sentidos en las cuales se registró el volumen de 
horario de máxima demanda durante las horas de 5:00 pm a 22:00 pm. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Figura 45. En la siguiente figura se muestra el porcentaje del volumen vehicular en ambos sentidos, como se 
observa que el volumen horario de máxima demanda es de 5pm a 22 pm de la noche. 
Fuente: Propia del investigador. 
Tabla 8. Comportamiento Vehicular del día martes 07 de agosto sentido de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
Figura 46. En la siguiente figura se muestra el comportamiento Vehicular en sentido de norte a sur, en las 
cuales se registró con mayor cantidad a las unidades de micros. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.3. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día miércoles 08 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 9. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos durante el día 08 de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 47. En la siguiente figura se muestra la cantidad de vehículos que transitaron en ambo sentidos el día 
miércoles 08 de agosto. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 10. Comportamiento vehicular del día miércoles 08 de agosto en sentido de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 48. En el gráfico de barras se detalla el comportamiento vehicular de norte a sur en la que se observa 
que las unidades de autos y micros son los que transitan con mayor cantidad por la avenida. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.4. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día jueves 09 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 11. Registro del conteo total vehicular en ambos sentidos del día jueves 09 de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 49. Registro del volumen vehicular en ambos sentidos del día jueves 09 de agosto, en las cuales se 
registró que el volumen horario de máxima demanda se dio en la hora de 7 am a 8 am de la mañana. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 12. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur del día jueves 09 de agosto 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 50. Registro del comportamiento vehicular en sentido de norte a sur, donde se registró con mayor 
cantidad de circulación a las unidades de micros y autos. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.5. Resultados del conteo total en ambos sentidos del día viernes 10 de agosto 
del 2018 
 
Tabla 13. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día viernes 10 de agosto 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 51. En la siguiente imagen se detalla el volumen del conteo vehicular en ambos sentidos, donde se 
observa que el volumen horario de máxima demanda se dio en las horas de 19 pm a 20 pm de la noche. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 14. Registro del comportamiento Vehicular en sentido de sur a norte  
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura. 52. En la siguiente imagen se muestra el gráfico de barras donde se puede observar que las unidades 
de máxima demanda que circulan por la avenida son los micros y autos. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 15. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 53. En la siguiente figura se detalla por medio de un cuadro de barras el comportamiento vehicular de 
norte a sur, donde las unidades que más circulan son los micros y autos. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.6. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día sábado 11 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 16. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día sábado 11 de agosto 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 54. En el siguiente gráfico de barras de muestra el volumen en ambos sentidos de vehículos, donde se 
registró que el volumen horario de máxima demanda fue de 20:00 pm a 21:00 pm. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 17. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 55. En la siguiente figura se detalla por medio de un gráfico de barras el comportamiento vehicular de 
norte a sur donde se registró las unidades de máxima demanda que circulan por la avenida. 




Tabla 18. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 56. En la siguiente imagen se detalla por medio de un gráfico de barras el comportamiento vehicular 
de sur a norte. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.7. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día domingo 12 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 19. Registro total del conteo vehicular ambos sentidos del día 12 de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 57. En el siguiente gráfico de barras se muestra el volumen vehicular ambos sentidos donde se 
muestra que el volumen horario de máxima demanda se dio durante las horas 8 am a 9 am. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 20. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 58. En la siguiente imagen se demuestra por medio de un gráfico de barras el comportamiento 
vehicular de norte a sur donde se registró con mayor cantidad las unidades de autos. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 21. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 59. En la siguiente imagen se detalla el comportamiento vehicular por medio de un gráfico de barras 
donde podemos observar la mayor demanda de circulación de vehículos son los autos y los micros. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.8. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día lunes 13 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 22. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 13 de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 60. En el siguiente gráfico de barras se muestra el volumen vehicular en ambos sentidos, donde se 
muestra que el volumen horario de máxima demanda fue en las horas de 07 am a 08 am. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 23. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 61. En el siguiente gráfico se detalla el comportamiento vehicular de norte a sur donde observamos 
que el mayor número de vehículos que transitaron fueron los micros y por debajo los autos. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 24. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 62. En el siguiente gráfico se detalla el comportamiento del tráfico vehicular de sur a norte donde se 
muestra que las unidades de mayor circulación son los micros, autos y con menores cantidades los camiones 
unitarios y los camiones acoplados. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.9. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día martes 14 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 25. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 14 de agosto. 
  
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 63. En el siguiente gráfico de barras se muestra el volumen vehicular en ambos sentidos donde se 
registró el volumen horario de máxima demanda durante las horas de 08 am a 09 am. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 26. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 64. En el siguiente gráfico se detalla el comportamiento vehicular en sentido de norte a sur donde se 
registró que las unidades que mayor circulan por dicha avenida son los micros, autos camiones acoplados. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 27. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 65. En el siguiente gráfico se detalla el comportamiento vehicular de sur a norte donde se registró 
que las unidades que más circulan en mayor cantidad por la avenida son los micros, autos y los camiones 
acoplados en bajas cantidades. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.10. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día miércoles 15 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 28. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 15 de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 66. En el siguiente gráfico de barras se muestra el volumen vehicular en ambos sentidos en donde se 
registró el volumen horario de máxima demanda en las horas de 19:00 pm a 20:00 pm. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 29. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 67. En el siguiente gráfico de barras se detalla el comportamiento vehicular de norte a sur donde se 
muestra las cantidades de vehículos que más circulan por dicha avenida dando como resultado los micros, 
autos y los camiones acoplados con menor cantidades. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 30. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 68. En el siguiente gráfico de barras se detalla el comportamiento vehicular de sur a norte donde se 
observó que las unidades que circulan en gran cantidad son los micros y los autos. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.11. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día jueves 16 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 31. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 16 de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 69. En el siguiente gráfico de barras se muestra el volumen vehicular en ambos sentidos donde se 
registró el volumen horario de máxima demanda durante las horas de 19:00 pm a 20:00 pm. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 32. Registro del comportamiento vehicular en sentido de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 70. En el siguiente gráfico de barras se muestra el comportamiento vehicular en sentido de norte a sur 
donde se registró que las unidades de micros y autos circulan en mayor cantidad por dicha avenida en 
estudio. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 33. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 71. En el siguiente gráfico de barras se muestra el comportamiento vehicular en sentido de sur a norte 
donde se registró la mayor cantidad de vehículos livianos como son los micros y autos. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.12. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día viernes 17 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 34. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 17 de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 72. En el siguiente gráfico se muestra el volumen vehicular en ambos sentidos donde se registró el 
volumen horario de máxima demanda en las horas de 20:00 pm a 21:00 pm. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 35. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 73. En el siguiente gráfico de barras se muestra el comportamiento vehicular en sentido de norte a sur 
en donde se registró el alto volumen de las unidades de transporte como los micros que circulan por la 
avenida. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 36. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 74. En el siguiente gráfico de barras de detalla el comportamiento vehicular en sentido de sur a norte 
donde las unidades en gran cantidad que circulan por la avenida son los micros y los autos. 
Fuente: Propia del investigador.  
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3.4.13. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día sábado 18 de agosto 
del 2018 
 
Tabla 37. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 18 del mes de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 75. En el siguiente gráfico se muestra el volumen del tráfico vehicular en ambos sentidos donde se 
registró el volumen horario de máxima demanda en las horas de 7 am a 8 am. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 38. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 76. En el gráfico de barras se muestra el comportamiento vehicular en sentido de norte a sur donde se 
registró el alto volumen de autos seguido de los micros y otras unidades en menores proporciones. 
Fuente: Propia de investigador. 
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Tabla 39. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 77. En el siguiente grafico se muestra el comportamiento vehicular en sentido de sur a norte donde se 
registró cantidades altas de autos, micros y camiones acoplados. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.14. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día domingo 19 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 40. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 18 del mes de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 78. En el siguiente gráfico se muestra el volumen vehicular en ambos sentidos donde se registró el 
volumen horario de máxima demanda durante las horas de 19:00 pm a 20:00 pm. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 41. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 19 del mes de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 79. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento vehicular de norte a sur donde se muestra 
un alto volumen de autos. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 42. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 80. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento vehicular en sentido de sur a norte donde se 
muestra una alta cantidad de autos seguido de los micros. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.15. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día lunes 20 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 43. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 20 del mes de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 81. En el siguiente gráfico se muestra el volumen vehicular en ambos sentidos donde se registró el 
volumen horario de máxima demanda en las horas de 7 am a 8 am. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 44. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 82. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento vehicular en sentido de norte a sur donde se 
registró a los vehículos de micros y autos en mayores cantidades. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 45. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 83. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento vehicular en sentido de sur a norte donde 
podemos observar un alto volumen de las unidades que transitan por la avenida como son los micros, autos y 
los camiones de acoplados de alto tonelaje. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.16. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día martes 21 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 46. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 21 del mes de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 84. En el siguiente gráfico se muestra el volumen vehicular en ambos sentidos donde se registró el 
volumen horario de máxima demanda durante las horas de 7 am a 8 am. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 47. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur. 
 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 85. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento vehicular en sentido de norte a sur donde se 
registró gran cantidad de micros y autos. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 48. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 86. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento vehicular en sentido de sur a norte donde se 
registró las unidades en mayores cantidades que transitan por la avenida en estudio como son los micros y 
autos. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.17. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día miércoles 22 
del mes de agosto del 2018 
 
Tabla 49. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 22 del mes de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 87. En el siguiente gráfico se muestra el volumen vehicular en ambos sentidos donde se registró el 
volumen horario de máxima demanda durante las horas de 19:00 pm a 20:00 pm 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 50. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 88. En la siguiente gráfica se muestra en comportamiento vehicular en sentido de norte a sur donde se 
registra las cantidades de vehículos de mayor circulación como son los micros y autos. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 51. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 89. En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento vehicular en sentido de sur a norte donde se 
registró mayores cantidades de micros y autos en dicha avenida en estudio. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.18. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día jueves 23 del 
mes de agosto del 2018 
 
Tabla 52. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 23 del mes de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 90. En el siguiente gráfico se muestra el volumen vehicular en ambos sentidos donde se registró el 
volumen horario de máxima demanda en las horas de 19:00 pm a 20:00 pm. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 53. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 91. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento vehicular en sentido de norte a sur donde 
podemos observar que los micros y autos son las unidades que en mayores cantidades circulan por la avenida 
en estudio. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 54. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 92. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento vehicular en sentido de sur a norte donde se 
registró las unidades que circulan en gran cantidad como son los micros y autos, los camiones acoplados en 
menos cantidades. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.19. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día viernes 24 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 55. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 24 del mes de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 93. En el siguiente gráfico se muestra el volumen vehicular en ambos sentidos donde registro el 
volumen horario de máxima demanda durante las horas de 19:00 pm a 20:00 pm. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 56. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 94. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento vehicular en sentido de norte a sur donde se 
muestra las unidades vehiculares como son los micros, autos que circular en grandes cantidades en la 
avenida. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 57. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 95. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento vehicular en sentido de sur a norte donde 
observa a los vehículos como son los micros y autos los de mayor circulación por la avenida en estudio. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.20. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día sábado 25 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 58. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 25 del mes de agosto. 
 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 96. En el siguiente gráfico se muestra el volumen vehicular en ambos sentidos donde se registró el 
volumen horario de máxima demanda durante las horas de 7 am a 8 am. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 59. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 97. En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento vehicular en sentido de norte a sur donde se 
registra en mayores cantidades a los autos y micros. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 60. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 98. En la siguiente gráfica de muestra el comportamiento vehicular en sentido de sur a norte donde se 
observa el mayor número de autos y micros que circulan por dicha avenida en estudio. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.21. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día domingo 26 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 61. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 26 del mes de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 99. En la siguiente gráfica se muestra el volumen vehicular en ambos sentidos donde se registró el 
volumen horario de máxima demanda en los horarios de 21:00 pm a 22:00 pm. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 62. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 26 del mes de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 100. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento vehicular en sentido de norte a sur donde 
se observa la mayor cantidad de autos y, micros que circulan por dicha avenida en estudio. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 63. Registro de del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 101. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento vehicular en sentido de sur a norte 
notándose que los autos y micros son los que tienen mayor circulación por la avenida en estudio. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.4.22. Resultados del conteo vehicular en ambos sentidos del día lunes 27 de 
agosto del 2018 
 
Tabla 64. Registro total del conteo vehicular en ambos sentidos del día 27 del mes agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 102. En el siguiente gráfico se muestra el volumen vehicular en ambos sentidos donde se registra el 
volumen horario de máxima demanda en los horarios de 8 am a 9 am. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 65. Registro del comportamiento vehicular de norte a sur. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 103. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento vehicular en sentido de norte a sur done se 
podemos verificar que los micros y autos son los que circulan en mayor cantidad. 
Fuente: Propia del investigador. 
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Tabla 66. Registro del comportamiento vehicular de sur a norte. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 104. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento vehicular en sentido de sur a norte donde la 
cantidad de micros y autos son los que circulan en mayor cantidad por la avenida en estudio. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.5. Resultados del conteo total de las tres semanas de conteo vehicular 
 
Tabla 67. Resumen total del conteo vehicular. 
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Figura 105. En el siguiente gráfico se muestra el volumen vehicular de las tres semanas donde se registra 
que los días de mayor volumen corresponde a los días 17 de agosto con una cantidad de 20707 
correspondiente a la segunda semana de conteo, el otro día corresponde a el día 22 de agosto con una 
cantidad de 19156 de la semana tres el otro día es el martes 14 con una cantidad de 18692 de la segunda 
semana del mes de agosto. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
3.6. Registro de muertes por accidentes en la Red vial urbana y no urbana 
 
   En la siguiente tabla se muestra los accidentes ocasionados en la red vial urbana con 





Tabla 68. Muertes ocasionadas por accidentes de tránsito en las vías durante los años 2006-2017 
 
 
Fuente: Policía Nacional del Perú-División de Estadística. (preliminar). 
Elaboración propia del autor. 
 El número de personas fallecidas está comprendido desde ocurrido el accidente de tránsito hasta las 
24 horas siguientes. Datos preliminares enero-diciembre 
 
 
Figura 106. fotografía en donde se muestra los años y cantidad de fallecidos que se dieron durante los años 
2006-2017 en las cuales nos muestra que en año 2011 se tuvo la mayor cantidad de 3531de personas 
fallecidos en las vías. 




































Tabla 69. Número de accidentes ocasionados por accidentes de tránsito por departamento 2015 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-v censo nacional de comisarias 2016. 
Elaboración propia del investigador. 
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Figura 107. Total, de Accidentes Registrados durante el censo nacional de comisarias realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática 2016. 
Fuente: propia del investigador. 
 
3.7. Crecimiento del parque automotor Nacional  
 
 
Figura 108. Volumen como ha crecido el parque automotor en el Perú. 




Tabla 70. Crecimiento del parque automotor a nivel Nacional desde el año 1995 hasta el año 2015. 
 
Fuente: Superintendencia de Registros Públicos. 
Elaboración propia del investigador. 

















































Tabla 71. Crecimiento del parque automotor por departamento 2016 
 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Elaboración propia del investigador. 
 
En la tabla 11 se observa que después de Lima, La Libertad, Arequipa, son los departamentos 
que tienen el parque automotor más grande a nivel nacional. 
 
 
Figura 109. Volumen de vehículos por departamento, en la cual se puede observar que la región lima y 
callao son las que tienen el mayor volumen de vehículos. 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
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Tabla 72. Accidentes de tránsito generados por accidentes de tránsito durante los años 2011-2015 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática –V Censo Nacional de Comisarias 2016. 
Elaboración propia del Investigador. 
 
 
Figura 110. Cantidad de accidentes registrados durante los años 2011-2015 durante el censo nacional de 
comisarias 2016 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 2016. 
Elaboración propia del investigador. 
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3.8. Accidentes de tránsito según las causas 
Tabla 73. Registro de accidentes según las causas. 
 
Fuente: INEI – V Censo Nacional de Comisarias 2016. 
Elaboración propia del investigador. 
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Figura 111. En el siguiente gráfico se muestra las diversas causas frecuentes por la que se ocasiona un 
accidente por parte de los conductores, los peatones y la vía. 
Fuente: INEI- V Censo Nacional de Comisarias 2016. 
Elaboración propia del investigador. 
 
 
3.9. Tecnologías instaladas en el Callao 
La gerencia general de transporte urbano de la Provincia Constitucional del Callao, 
es la unidad orgánica de la Municipalidad, que se encarga de proponer y ejecutar la 
normativa del transporte y tránsito en las cuales otorgan autorizaciones para la 
presentación de servicios de transporte, encargándose también de regular, 
administrar y controlara la circulación vial tanto en el transporte público de pasajeros 
y el tránsito vehicular y peatonal, teniendo también como objetivo de lograr la 
modernización de los sistemas de tránsito y de transporte público de pasajeros en la 
Provincia constitucional del callao, en las cuales este en la capacidad de brindar un 
servicio que sea más ordenado y seguro y que contribuya en preservar la 
infraestructura vial y el parque automotor, disminuyendo los altos índices de 
accidentalidad, que mitigue la contaminación ambiental y así se mejore la calidad de 
vida para toda la población. 
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3.9.1. Lista de tecnologías instaladas en la Provincia Constitucional del Callao 
• Moderno sistema integrado de monitorea, donde se monitorea y se 
desarrolla estrategias para un eficiente control del transporte y tránsito. 
• Se cuenta con 71 cámaras de video vigilancia de última generación de alta 
definición que coadyuvan a la detección de acciones inmediatas ante faltas 
al reglamento nacional de tránsito y a la seguridad ciudadana. 
• Sistema de semaforización que hasta la fecha la provincia constitucional del 
callao cuenta con 169, así también se ha realizado la remodelación de la red 
semafórica a través de la instalación de modernos dispositivos de radio 
frecuencia para la integración, intersecciones sanforizadas permitiendo 
regular la circulación vehicular y peatonal. 
• Sistema de fiscalización electrónica fijos (33 equipo) y móvil (6 unidades 
totalmente equipadas con radares de fiscalización que miden la velocidad 
de los vehículos), que se encuentran instaladas en zonas estratégicas que 
permite regulara el exceso de velocidad que existe en las vías. 
• Atención al público mediante el software aplicativo circulemos con 
aplicaciones orientadas a solucionar los problemas de alguna área funcional 
integrados a toda la administración de servicios de transportes, siendo la 
comunicación entre la municipalidad y el ciudadano de manera más ágil y 
dinámica. 
Tabla 74. Reducción de accidentes y muertes a través de la instalación de las nuevas tecnologías en la 
seguridad vial en la Provincia Constitucional del Callao. 
 
Fuente: Divues-unipiat-Región Policial del Callao. 




Figura 112. En la siguiente figura se muestra como se ha disminuido la cantidad de accidentes por año a 
través de la implementación de las nuevas tecnologías en el Callao. 
 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 113. En la siguiente fotografía se muestra que con las nuevas tecnologías implementadas en el Callao 
se ha logrado disminuir la pérdida de vidas humanas. 




3.9.2. Comparación de registro de accidentes en lima y el callao (el Callao con 
tecnologías) 
Tabla 75. Comparación de accidentes entre a Lima y Callao. 
 
Fuente: Ministerio del Interior-Dirección de Estadística y Monitoreo de la Oficina de Planeamiento Estratégico 
Sectorial. (Instituto Nacional de Estadística e Informática-información preliminar). 
Elaboración: Propia del investigador. 
 
 
Figura 114. En la siguiente fotografía podemos observar que Lima presenta un alto índice de accidentes 
ocasionados por los conductores, el callao registra una cantidad por debajo de lima gracias a una buena 
planificación e implementación de nuevas tecnologías para la seguridad día este registro fue realizado en los 
meses de enero a marzo del año 2017. 
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Figura 115. En la siguiente fotografía se muestra que lima sigue con un alto índice de accidentes ocurridos 
en sus pistas y el callao ha disminuido su índice de accidentalidad en sus pistas, este estudio se realizó en los 
meses de octubre a diciembre del año 2017. 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 116. En la siguiente fotografía podemos apreciar que el departamento de Lima sigue con un alto 
índice de accidentalidad mientras que el Callao está disminuyendo los índices de accidentalidad, este estudio 
se ha realizado en los meses de enero a marzo del año 2018 por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.9.3. Registro de accidentes por causa comparados entre Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao (el Callao con tecnologías) 
 
Tabla 76. Registro de accidentes por causa Lima y Callao mes de Enero Marzo del 2018. 
 
Fuente: Ministerio del Interior- Dirección de Estadística y Monitoreo de la Oficina de Planeamiento Estratégico 
Sectorial (Datos proporcionados por el INEI-información preliminar). 
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Figura 117. En la siguiente fotografía se muestra los accidentes ocasionados por los conductores según su 
causa en el departamento de Lima notándose que en los tres primeros meses del año 2018 se ha registrado un 
total de 11696 accidentes. 
Fuente: Propia del investigador. 
 
 
Figura 118. En la siguiente fotografía se muestra a través de un gráfico de barras el registro de accidentes 
ocasionados según su causa en el Callao ya con una amplia implementación de tecnologías para la seguridad 
vial y podemos observar una alta diferencia comparadas con el departamento de Lima que registra altos 
índices de accidentalidad provocados por los conductores. 
Fuente: Propia del investigador. 
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3.9.4. Registro de accidentes por tipo comparados entre Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao (el Callao con tecnologías) 
 
Tabla 77. Registro de accidentes por tipo Lima y Callao durante los meses de enero a marzo del 2018. 
 
Fuente: Ministerio del Interior-Dirección de Estadística y Monitoreo de la Oficina de Planeamiento Estratégico 
Sectorial (datos proporcionados por el INEI-información preliminar). 
Elaboración: Propia del investigador. 
Nota: 
(1) incluye atropello y fuga 
(2) incluye choque y fuga 
(3) despiste, despiste y volcadura, choque y atropello, colisión, incendio del vehículo y otros. 




CHOQUE (2) 6581 500
OTROS (3) 2634 131
VOLCADURA 163 10
CAíDA DE PASAJEROS 383 15




ATROPELLO (1) 1935 111
173 
 
Figura 119. En la siguiente fotografía se muestra un alto índice de accidentes de tránsito ocasionados por 
choque en las pistas de Lima en los primeros tres meses del año 2018. 




Figura 120. En la siguiente fotografía se muestra un bajo índice de accidentes por tipo en el callao y si 
comparamos con los que corresponde al de Lima tipo choque el callao está cada vez reduciendo su índice 
gracias a que sus vías están mejor señalizadas. 




3.9.5. Registro de personas fallecidas en accidentes de tránsito por sexo y edad en 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao 
 
Tabla 78. Registro de personas fallecidas en accidentes de tránsito en Lima y la Provincia Constitucional del 
Callao durante los tres primeros meses del año 2018 (el Callao con implementación de nuevas tecnologías 
para la seguridad vial) 
 
Fuente: Ministerio del Interior-Dirección de Estadística y Monitoreo de la Oficina de Planeamiento Estratégico 
Sectorial (datos proporcionados por el INEI-información preliminar). 
Elaboración: Propia del investigador. 
 
 
Figura 121. En la siguiente fotografía se muestra que cada día se sigue registrando más fallecimientos de 
personas por los accidentes de tránsito en Lima. 
Fuente: Propia del investigador. 
TOTAL TOTAL
HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER
7 11 18 0 2 2
28 28 56 2 0 2
59 13 72 4 1 5
24 8 32 0 3 3
118 60 178 6 6 12
















Figura 122. En la siguiente fotografía mostrada observamos que en la región del Callao se registra un bajo 
índice de fallecidos ante los accidentes de tránsito, esto gracias a una buena implementación de nuevas 
tecnologías y señalización de sus vías. 




Figura 123. En la siguiente fotografía podemos observar una comparación de los fallecimientos de personas 
a causa de los accidentes de tránsito y vemos que en Lima se registra los índices más altos de fallecidos 
durante los tres primeros meses del año 2018 comparados con los del Callao. 
Elaboración: Propia del investigador. 
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Tabla 79. Registro de accidentes de tránsito por causa por departamentos con índices más altos de accidentes. 
 
Fuente: Ministerio del Interior – Dirección de Estadística y Monitoreo de la Oficina de Planeamiento 
Estratégico Sectorial. (Datos proporcionados por el INEI 2018) 
Elaboración: Propia del investigador. 
 
 
Figura 124. En la siguiente fotografía se muestra a través de un gráfico de barras los índices de 
accidentalidad por departamento teniendo a Lima con los índices más altos y al Callao con los índices más 
bajos. 
Elaboración: Propia del investigador. 
LIMA CALLAO AREQUIPA LA LIBERTAD CUSCO
CAUSAS
EXCESO DE VELOCIDAD 3134 267
FALLA MECANICA/FALTA DE LUCES 326 15




IMPRUDENCIA DEL PEATO/PASAJERO 1047 34





























Tabla 80. Registro de accidentes por tipo índices más altos según departamentos durante los tres primeros 
meses del año 2018. 
 
Fuente: Ministerio del Interior – Dirección de Estadística y Monitoreo de la Oficina de Planeamiento 
Estratégico Sectorial. (Datos proporcionados por el INEI 2018). 
Elaboración: Propia del investigador. 
 
 
Figura 125. En la siguiente fotografía se muestra el registro de accidentes ocasionados por los conductores 
en los diferentes departamentos 4 departamentos registran los índices más altos de accidentalidad y el Callao 
registra en este grafico los índices más bajos de accidentalidad. 




LIMA CALLAO AREQUIPA LA LIBERTAD CUSCO






CHOQUE (2) 6581 500
VOLCADURA 163 10
TIPO

























Tabla 81. Registro de accidentes de tránsito según la población de cada departamento, los 10 departamentos 
y la Provincia Constitucional del Callao con los índices más altos de accidentalidad. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – VI Censo Nacional de Comisarias 2017. 
Elaboración: Propia del investigador. 
 
 
Figura 126. En la siguiente fotografía se muestra los 10 departamentos con los índices más altos de 
accidentalidad, se tomó la población de cada departamento según el censo realizado el año 2017 por el INEI. 
Elaboración: Propia del investigador. 
1 9485405 0.612 17
2 1856809 0.241 7
3 1778080 0.332 9
4 1382730 0.512 14
5 1341012 0.165 5
6 1246038 0.251 7
7 1205527 0.344 9
8 1197260 0.342 9
9 1172697 0.136 4
10 1083519 0.264 7
11 994494 0.445 12
22743571 3.643 100
4430






























TOTAL DE ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 
179 
Tabla 82. Registro de accidentes de tránsito por el tipo de vía de ocurrencia por departamento año 2016. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – VI Censo Nacional de Comisarias 2017. 
Elaboración: Propia del investigador. 
 
 
Figura 127. En la siguiente fotografía se detalla a través de un gráfico de barras los accidentes ocurridos 
según el tipo de vía donde podemos observar que en las avenidas se está generando más accidentes 
comparados con las demás vías. 
Elaboración: Propia del investigador. 
180 
Tabla 83. Registro de accidentes según el mes de ocurrencia por departamento 2016. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – VI Censo Nacional de Comisarias 2017. 
Elaboración: Propia del investigador. 
181 
 
Figura 128. En la siguiente imagen se aprecia los altos índices de accidentes de transportes ocurridos durante 
los meses del año 2016 donde podemos observar que en los meses de mayo, enero, octubre y diciembre 
registran los índices de accidentalidad más elevados con respecto a los otros meses. 
Elaboración: Propia del investigador. 
 
Tabla 84. Registro de accidentes de tránsito por día y por departamento 2016 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – VI Censo Nacional de Comisarias 2017. 
Elaboración: Propia del investigador. 
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Figura 129. En la siguiente fotografía se muestra a través de un gráfico de barras los porcentajes de 
accidentes de transportes ocurridos durante los días de la semana donde podemos mostrar que el día lunes y 
viernes se registra los porcentajes más altos de los accidentes. 
Elaboración: Propia del investigador 
 
Tabla 85. Registro de accidentes por consecuencia departamento 2016. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – VI Censo Nacional de Comisarias 2017. 
Elaboración: Propia del investigador. 
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Figura 130. En la siguiente fotografía se muestra a través de un gráfico de barras donde los accidentes no 
fatales y daños materiales registra los índices más altos de la consecuencia de los accidentes de transportes, 
esto nos da a entender que tenemos que concientizarnos a tener una mejor seguridad vial con nuevas 
implementaciones de tecnologías para reducir los accidentes fatales que cada día cobran más muertes 
humanas en nuestro país. De la tabla anterior podemos decir que puno registra el índice más alto de 
accidentes fatales con un 16.03 % de muertes en dicho departamento, con respecto al total de accidentes en 
nuestro país se registra un total de 116659 de accidentes con 1.9% de accidentes fatales dejando con un saldo 
de 2878 de muertes en el año 2016. 




Los mejores resultados que obtendremos aplicando la implementación de las nuevas 
tecnologías en la seguridad vial es la modernización de nuestras avenidas en el Distrito 
de Santa Anita y una de ellas será la avenida ruiseñores ya que es una de sus principales 
avenidas. 
 
Con la nueva implementación de tecnologías se estará dando una mejor información, 
servicio y atención a todos los usuarios, con las tecnologías se tendrá toda la información 
de la avenida todo en tiempo real, lo que nos permitirá actuar de una manera más rápida 
y efectiva ante algún suceso que puedan ocurrir en la vía. 
 
A través de la nueva implementación de las tecnologías en la avenida ruiseñores, se 
podrá tener los aforos de los vehículos tanto livianos como pesados, se estará detectando 
todo tipo de accidente que ocurran durante las 24 horas del día en la avenida en estudio, 
información de la intensidad del flujo vehicular, las cuales nos ayudará a tomar las 
mejores decisiones de operatividad en la vía. 
 
Dadas las condiciones de la avenida se contará con los paneles de mensajes variables, 
cámaras de videovigilancia y cámaras de toma de matrículas que estarán adecuadamente 
monitoreadas desde el centro de control, que nos permitirá dar la mejor información a 
todos los usuarios y peatones que transitan por dicha avenida quienes se sentirán mejor 
protegidos y asistidos ante cualquier accidente de transporte o de otra índole que se 
presenten en la avenida en estudio. 
 
Las nuevas tecnologías tienen un alto tiempo de vida su mantenimiento es de bajo costo 
comparadas a las convencionales. Con respecto a la eficiencia energética, se reduce los 
consumos de combustible de los vehículos gracias a que reducen los tiempos de espera 
ante los altos flujos vehiculares, reducción de la contaminación de los gases que emiten 
los vehículos ya que reducen los tiempos de espera. 
 
Con las nuevas tecnologías se estará dando una mejor inversión e innovación y 





• La implementación de las nuevas tecnologías en la seguridad vial tiene como objetivo 
de disminuir los altos índices de accidentalidad y congestionamiento vehicular y de 
dar una mejor información y señalización tanto a conductores como a peatones 
conjuntamente con una adecuada educación vial por parte de toda la población. 
• La implementación de las tecnologías en la seguridad vial nos conducirá a la 
innovación y a la modernidad en el transporte terrestre, aunque podemos observar 
que la mayoría de las vías de nuestro país todavía no cuentan con estas tecnologías. 
• Las tecnologías a implementar la mayoría de ellas aran el uso de la energía solar, ya 
que poseen un panel solar. 
• Se estará implementando 02 paneles de mensajes variables, 10 cámaras de 
videovigilancia,10 semáforos inteligentes,4 cámaras de toma de matrículas,01 kiosco 
informativo,1 poste sos,1 amortiguador de impacto,1 centro de monitoreo,12 
pantallas led, 1 software para el procesamiento de la información,8 kilómetros de 
fibra óptica para conectar a todos implementos tecnológicos en la via,6 kilómetros 
de termoplástico,1 radar de controles de velocidades, estos sistemas beneficiarán 
evitando la pérdida de vidas humanas, agilizaran la viabilidad de la vía y evitando el 
congestionamiento vehicular. 
• Las nuevas tecnologías beneficiarán a 238290 habitantes del distrito de Santa Anita, 
entre otros distritos aledaños, costo aproximado de la implementación es de 675834 
dólares, estas tecnologías nos beneficiaran evitando la pérdida de vidas humanas en 
las vías, agilizaran el flujo vehicular que es un problema latente en nuestra capital. 
• Es fundamental que el Perú siendo un país en desarrollo, adopte estas nuevas 
tecnologías que nos brinda el mundo de las telecomunicaciones, en las cuales a través 
de un buen monitoreo se estará fiscalizando y regulando los sistemas los sistemas de 
transportes y también de crear un solo organismo que se encargue de ver todo el tema 
que compete al transportes y dentro de este organismos crear un sistema de auditoria 
para realizar un estudio  como se encuentran todas nuestras vías a nivel nacional  
    
 
    




• Recomendar al Ministerio de transportes y comunicaciones como ente regulador del 
transporte en nuestro país, que para el bicentenario de nuestra independencia ya se 
debería contar con la implementación de las nuevas tecnologías en las carreteras del 
país y que difunda la nueva implementación de estas tecnologías para la seguridad 
vial. 
• Las nuevas tecnologías aplicadas a las ciudades deben estar de acorde a su situación 
económica. 
• Se deben implementar tecnologías de acuerdo a las necesidades de la vía y de la 
población. 
• Las nuevas tecnologías deben dar mejores resultados que las tecnologías 
convencionales, mejorando la fluidez del tránsito y reduciendo los altos índices de 
accidentalidad. 
• Se recomienda realizar un análisis por regiones para verificar como se encuentra la 
red vial por regiones. 
• Recomendar en la realización de los futuros proyectos de transportes de 
infraestructura vial realizar estudios en la seguridad vial para implementar nuevas 
tecnologías que brinden una mejor información en seguridad y señalización a los 
usuarios y sea amigable con todos. 
• Con respecto a la diferencia de accidentes de tránsitos ocurridos en Lima y en 
provincias se observa que en Lima el problema está en los conductores y en provincia 
el problema es con respecto a los peatones, Proponer para las futuras investigaciones 
realizar investigaciones hacer del comportamiento del factor humano que causa un 
alto índice de accidentalidad en las vías. 
• Ser más estrictos en el cumplimiento de las normas y las sanciones establecidas por 
los entes reguladores del transporte, que exijan a las empresas fabricantes de 
vehículos que incorporen nuevas tecnologías a los vehículos por ejemplo una 
tecnología que bloquee al vehículo cuando un conductor desee maniobrar el vehículo 
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Anexo 09: Solicitud de permiso para realizar toma de datos en la avenida 




























1 2800 10 28000
2 1000 1 1000
3 37500 2 75000
4 40000 1 40000
5 9000 4 36000






12 SEMÁFOROS INTELIGENTES 3600 10 36000
13 34 6000 204000
14 25000 1 25000
15 750 10 7500





COSTOS REFERENCIALES DE LAS TECNOLOGÍAS A IMPLEMENTAR











PANEL DE MENSAJES VARIABLES
RADAR  DE CONTROL DE VELOCIDAD
CÁMARAS DE CONTROL DE PLACAS
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA
POSTES METÁLICOS PARA CÁMARAS 




Anexo 11: Planos de ubicación de las nuevas tecnologías en la avenida 




    
 
 
Plano N° 1: En el siguiente plano se muestra la ubicación del panel de mensajes 
variables al inicio de la avenida ruiseñores en el distrito de Santa Anita. 











Plano N° 2: En el siguiente plano se muestra la ubicación del panel de mensajes 
variables en el ovalo Santa Anita 






Plano N° 3: En el siguiente plano se muestra la ubicación de los semáforos inteligentes 
al inicio de la avenida ruiseñores en el distrito de Santa Anita. 











Plano N° 4: En el siguiente plano se muestra la ubicación de los semáforos inteligentes 
en el ovalo Santa Anita. 










Plano N° 5: En el siguiente plano se muestra la ubicación de los límites de velocidad al 
inicio de la avenida ruiseñores en el distrito de Santa Anita. 









Plano N° 6: En el siguiente plano se muestra la ubicación de los límites de velocidad 
en el ovalo Santa Anita. 










Plano N° 7: En el siguiente plano se muestra la ubicación del amortiguador de 
impacto al inicio de la avenida ruiseñores en el distrito de Santa Anita 








Plano N° 8: En el siguiente plano se muestra la ubicación de los límites de velocidad 
entre la avenida ruiseñores y el pasaje ticino. 










Plano N° 9: En el siguiente plano se muestra la ubicación de los límites de velocidad 
entre la avenida ruiseñores y la avenida las águilas. 










Plano N° 10: En el siguiente plano se muestra la ubicación de las cámaras de toma de 
matrículas al inicio de la avenida ruiseñores. 











Plano N° 11: En el siguiente plano se muestra la ubicación de las cámaras de toma de 
matrículas en el ovalo Santa Anita. 











Plano N° 12: En el siguiente plano se muestra la ubicación del poste SOS al inicio de 
la avenida ruiseñores. 























Anexo 16. Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
 
 
